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Tomo H.—Pág. 713 
ge dec lara texto oficial y a u t é n t i c o e l de lae 
á i s p o s i e i o n e s oficiales, cua lquiera que sea « i 
origen» publicadas e n l a Gaceta, de M a n i l a , por 
io taato s e r á n obligatorias e n su cumpl imiento . 
/ÍMP«r¿or Decreto de 20 de F e b r e r o de 1S6SK 
S e r á n suscritores forzosos á l a Gaceta todos 
ios pueblos del A r c k i p i ó l a g o erigidos c iv i lmente 
pagando s u importe los que puedan, y supliendo 
por ios d e m á s los fondos de xas respectivas 
provinc ias . 
{ROAI ó r d e n de 26 da Se t i embre de 1861\ 




A dmin istracion Civ i l . 
^ 11 de Noviembre de 1888.^  
m adose ausente de estas Islas el Director 
•iemin ¿jÁiaiinistracion Civil, teniendo en cuenta 
lospectores generales de Montes y Obras 
y * impendientes de aquel, pero sin formar 
ñi ¡Digrante del Centro directivo, tienen la 
ií3 ia de J fes superiores de Administración, 
Ijñ ando también que en las actuales circune-
i en que ''S urgente dar gran impulso á las 
«áblicas^  ventas y compnsicion de terre-
sl fomento de la agricultura, no sólo no 
iveDiente distraerlos de sus importantes tra-
siüo que es preciso facilitarlas cuanto sea 
su solución inmediata, satisfaciéndose así 
lendacinn que se me hizo por Real ór-
25 de Julio último, y finalmente, con-
) que aquel Centro directivo pueda de-
con mayor fruto á los demás ramos, 
en disponer se practique lo siguiente: 
El Subdirector propietario desempeñará las 
es de Director en todos los asuntos co-
g ¡ al mismo con excepción de los de Obras 
¡7 Montes; reemplazándole en la Sub-
^ el Jefe á quien corresponda por sus-
D reglamentaria. 
Los Inspectores generales de Montes y 
^ públicas someterán directa y personal-
a r.solución de este Gobierno General 
Js asuntos y expedientes en que lo ve-
j a l a del Director de Administración, 
i P después de mi órden los acuer ios que 
Idoj, competencia de éste y presentándome 
1^ ios demás que lo eran de este Go-
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ios de ás que lo eran de este o-
'{W deban archivarse en él ó en que 
f^nitirse por el mismo informe, como 
Ips comunicaciones que deban remitirse 
' ^ l o de Ultramar para su curso, y 
semanales de las resoluciones que 
•« iCoP'esideDCÍa JuDta áe Jeft,s y 
fisión de agricultura, serán desemp^-
1 l.s laSpeCt0Pes de Montes ú Obras pú-
v^istieseo áelias. 
' .^rá cuenta al Ministerio de Ultra-
^itáudol 
gos. 
e lo que debí practicarle en 
WEYLER. 
GENERAL DE ADMINISTRACION C I V I L 
tote 
P n^uento de lo que se dispone por 
Gobernadcr General en el decreto 
' Con esta fecha me hó encargado del 
despacbo de este Centro dictivo, en la forma 
y bajo las condici «nes en aiel prevenidos. 
Lo que comunico á V . . para su conoci-
miento y efect)S consiguiees. 
Dios guarde á V mdios años. Manila, 
11 de Noviembre de 1888.—dio Domingo Bazán. 
SP. Jefe de la provinciaie 
Servicio de la plaza para el dia i de Noviembre de 1 8 8 8 . 
Parada, los Cuerpos de la garaicion.—Vigilancia, 
los miamos.—Jefe de dia, el Coandante D. Francisco 
Pintado.—Imaginaria, otro, D.osé Benito.—Hospital 
y provisiones Artillería, 4.° C^ían.—Recono cimiento 
de zacate. Artillería.—Paseo o-^ü^rmo?. Artillería.— 
Música en la Luneta de 6 y 1/2 8 dé la noche, núm 2. 
De órden del Excmo. dr ímeral Gobernador.-—El 
C. T. C. Sargento mayor, J é G. Albaladejo. 
« 4 $ » 
Anuncios d e i a í e s . 
SECRETARÍA DEL EXCM. AYUNTAMIENTO 
DB LA. M. N. Y S. L. ODAD DB MANILA. 
Por acuerdo del Excmo. Aintamiento, se saca por 
segunda vez á pública subasi para su remate en el 
mejor postor, la contrata de 1 recaudación del dere-
cho del sello y resello de ]sas y medidas de esta 
Ciudad y sus arrabales, con itera sujeción al pliego 
de condiciones publicado enlas Gacetas núms . 112 
y 115, correspondientes á 1c dias 20 y 23 del mes 
de Octubre úl t imo. 
E l acto del remate tendrí lugar ante el Excmo. 
Ayuntamiento, en la sala capilar de las casas Con-
sistoriales, el dia 5 del próxio mes de Diciembre, á 
las diez de su mañana. 
Manila, 10 de Noviembre « 1888.—B. Marzano. 2 
Relación de los trabíijos ejecudos durante la segunda 
quincena del mes de Octue último en las obras 
del abastecimiento de ag-uapotables á esta Capiial. 
Obras de consvacion. 
Continúa la construcción pe contrata de un puente 
sobre los arroyos del lírmitaño » el camino de Santolan. 
Se ha terminado de rectificar cauce de dichos arroyos. 
Se ha terminado el recorridde las g-alerías de humo 
de las calderas. 
Se han reparado treinta y os mecanismos de fuen-
tes de vecindad. 
Se han reparado cinco fug-. de agua que se nota-
ron en las tuberías. 
Se han relevado cotorce b-as de incendio, se ha 
rectificado la altura de diez ^seis cajas de registro y 
se han colocado diez defensa de madera en igual n ú -
mero de cajas. 
Se han intercalado tres boc de incendio en la cal-
zada de la Concepción. 
Se han suprimido cuatro fmtes de vecindad en la 
Escolta y calle Nueva, donde staban colocadas dobles. 
Se han tapado con grava b baches formados sobre 
las líneas de tuberías. 
Servicio par t ícu laá domicilio. 
Se ha instalado el servicióle agua en las casas si-
guientes: 
En la de D. Francisco Ress, plaza de Sta. Ana, 
Quiapo. 
En la de D. Pablo Nalda, calle de Carcer, Qniapo. 
En la de doña Juana Basa, calle de Santamesa nú -
mero 3, Sampaloc. 
Y en la de D. Ramón Ong-pin, calle del Rosario, 
Binondo. 
Servicio público. 
Se han verificado los riegos de calzadas, calles y 
paseos. 
Han funcionado las máquinaz los dias 18, 19, 20, 
25, 26 y 27, sosteniendo en los depósitos la altura de 
agua conveniente. 
El agua que ha entrado en ellos durante la quin-
cena, ha sido 74.622 metros cúbicos. 
El agua que de ellos ha salido para el abnstecimiento 
de la población, ha sido 86.964 metros cúbicos, que dá 
un promedio de 5.435 metros cúbicos diarios: el con-
sumo máximo se verificó el dia 20 con 6.022 metros 
cúbicos, y el mínimo el dia 24 con 4 377 metros cúbicos. 
El agua consumida durante el mes, ha sido 165.726 
metros cúbicos que acusa un consumo medio diario de 
5.346 metros cúbicos. 
Lo que en virtud de acuerdo del Excmo. Ayuntamiento 
se publica en la «Gaceta oficial» para general cono-
cimiento. 
Manila, 8 de Noviembre de 1888.—B. Marzano. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE MANILA. 
Secretaria. 
En el tribunal de Novaliches, se encuentra deposi-
tado un carabao calaquian, viejo, sin dueño conocido. 
Lo que de órden del Excmo, Sr. Gobernador Civil , 
se anuncia al público para que las personas que se 
consideren con d recho al mismo, acudan á reclamarlo 
con los documentos de propiedad en la Secretaría de 
este Gobierno, dentro del término de diez dias; en la 
inteligencia que trascurrido este plazo sin reclamación 
alguna, se procederá á su venta en pública subasta. 
Manila, 12 de Noviembre de 1888.—P. O., Morales. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
Por providencia de este Centro fecha de hoy, ha sido 
autorizado D. Andrés Martínez, vecino de esta Capi-
tal, para rifar varias alhajas, en combinación con el 
sorteo de Lotería que ha de celebrarse en el mes de 
Febrero del año próximo. 
La rifa se compondrá de 2.000 papeletas con 20 nú-
raeros cada una y al precio de 50 céntimos de peso por 
papeleta, hallándose depositadas dichas alhajas en po-
der de D. José Sotero Ong-Changco que vive en la 
calle Alejandro V I núm. 15, del arrabal de Sampaloc. 
Lo que en observancia á lo dispuesto en el Regla-
mento del ramo, se publica en la «Gaceta oficial» para 
general conocimiento. 
Manila, 13 de Noviembre de 1888.—P. O., Gonzalo 
Fernandez Anduaga. 3 
TESORERIA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA 
D E F I L I P I N A S 
En los dias 19, 20 y 21 del presente mes, estará abierto 
el pago de las clases pasivas residentes en la Penín-
sula que perciben sus haberes por esta Tesorería, de-
biendo advertir es que después de la expresada fecha 
21, no se hará pago alguno á dichas clases, sin per-
juicio de consignar los que dejaron de percibir, en la 
nómina que se formará al efecto en el mes próximo. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los inte--
rosados. 
Manila, 14 de Noviembre de 1888.—Ricardo Carrasco 
y Moret. 2 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
GENEHAL DEL ARSENAL DE CAVITE Y DE LA JUNTA 
DB ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero, se anuncia al público que el 12 del 
entrante Diciembre á las diez de su mañana, se sacará 
á licitación pública por segunda vez, con motivo de 
haber resultado desierta la 1.a, el suministro de be-
714 15 Noembre de 1888. Osceta do Manila ,^ 
tunes, pinturas y productos químicos comprendidos en 
el grupo 4." lotes números 2 y 3, que durante dos 
años puedan necesitarse en este Arsenal, con estricta 
sujeción al pliego de condiciones inserto en la «Ga-
ceta de Manila» núm. 81 de 19 de Setiembre último, 
cuyo acto tendrá lugar ante la Junta especial de su-
bastas que al efecto se reunirá en este establecimiento 
en el dia expresado y una hora antes de la señalada 
dedicando los primeros 30 minutos á las aclaraciones 
que deséen los licitadores ó puedan ser necesarias, y 
los segundos para la entrega de las proposiciones, k 
cuy;i apertura se procederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta presentarán sus proposi iones con arreglo á mo-
delo en pliegos cerrados, extendidas en papel del se-
llo competente, acompañadas del documento de depó-
sito; y de la cédula personal, sin cuyos requisitos no 
serán admisibles, advirtiéndose que en el sobre de los 
pliegos deberá expresarse el servicio, objeto de la pro-
posición, con la mayor claridad y bajo la rúbrica del 
interesado. 
Cavite, 6 de Noviembre de 1888.—Antonio Godidez. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante general 
del Apostadero, se anuncia al público que el 12 del 
entrante Diciembre á las diez de su mañana, se sacará 
á licitación pública por 2 / vez, con motivo de haber 
resultado desierta la 1.a, el suministro de efectos del 
grupo 5.° lote núm. 1, que durante dos años puedan 
necesitarse en este Arsenal, con estricta sujeción al 
pliego de condiciones inserto en la «Gaceta de Manila» 
núm. 84 de 22 de Setiembre último, cuyo acto ten-
drá lugar ante la Junta especial de subastas que al 
efecto se reunirá en este Establecimiento en el dia 
expresado y una hora antes de la señalada, dedicando 
los primeros 30 minutos á las aclaraciones que deséen 
los licitadores ó puedan ser necesarias, y los jsegundos 
para la entrega de las proposiciones, á" cuya apertura 
se procederá t rminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta, presentarán sus proposiciones con arreglo á mo 
délo, en pliegos cen-ados, extendidas en papel del se-
llo competente, acompañadas del documento de depó-
sito y de la cédula personal, sin cuyos requisitos no 
serán admisibles; advirtiéndose que en el sobre de los 
pliegos deberá expresarse el servicio, objeto de la pro-
posición, con la mayor claridad y bajo la rúbrica del 
interesado. 
Cavite, 6 de Noviembre de 1888.—Antonio Godinez. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante gene-
ral del Apostadero, se anuncia al público que el 12 
del entrante Diciembre, á las diez de su mañana, se 
sacará á licitación pública la construcción de la ca-
seta del i.er Celador de muelles de la Capitanía del 
Puerto de Manila, gazapones, cuarto de ordenanza, 
cocina y jardines que desaguan á la alcantarilla de 
la población, con estricta sujeción al pliego de con-
diciones que á continuación se inserta, cuyo acto 
tendrá lug'ar ante la Junta especial de subastas que 
al efecto, se reunirá en e.^ te Establecimiento, en el dia 
expresado y una hora antes de la señalada, dedicando 
los primeros 30 minutos á las aclaraciones que deséen 
|los licitadores ó puedan ser necesarias, y los segundos 
para la entrega de las proposiciones, á cuya apertura se 
procederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha 
subasta, presentarán sus proposiciones con arreglo á 
modelo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del 
sello competente, acompañadas del documento de depó-
sito y de la cédula personal, sin cuyos requisitos 
no serán admisibles; advirtiéndose que en el sobre 
de los pliegos, deberá expresarse el servicio, objeto de 
la proposición, con la mayor claridad y bajo la rúbrica 
del interesado. 
Cavite, 5 de Noviembre de 1888.'—Antonio Godinez. 
Negociado de Acopios del Arsenal de Cavite.—Pliego 
de condiciones bajo las cuales se saca á pública 
subasta la construcción de la caseta del primer Ce-
lador de muelles de la Capitanía del Puerto de Ma-
nila, gazapones, cuarto de Ordenanzas, cocina y jar-
dines que desaguan á la alcantarilla de la población. 
1. a La licitación tiene por objeto hacer las obras 
de construcción de la caseta del primer Celador de 
muelles de la Capitanía del Puerto de Manila, gaza-
pones, cuarto de Ordenanzas, cocina y jardines, com-
prendidas en el unido pliego de condiciones faculta-
tivas. 
2. a Los precios que han de servir de tipo para la 
subasta, y los materiales que han de invertirse en las 
indicadas obras, son los que se señalan en el citado 
pliego y presupuesto que se acompaña. 
3. a La licitación tendrá lugar ante la Junta es-
pecial de subastas de este Arsenal, el dia y hora que se 
anunciarán en la Gaceta de Manila . 
4. * Las proposiciones habrán de redactarse con 
sujeción al unido modelo, extendidas en papel del 
sello 10.° y se presentarán en pliegos cerrados, al Pre-
sidente de la Junta, asi como también la cédula personal 
ó la patente, si el que propone es natural del Imperio de 
China, sin cuyo documento no le será admitida la 
proposición. A l mismo tiempo que la proposición, pero 
fuera del sobre que la contenga, entregará cada licitador 
un documento que íredite haber impuesto en la Te-
sorería Central de [acienda pública de estas Islas, 
en metálico ó valos admisibles por la legislación 
vigente, á los tipeque, ésta tenga establecidos, la 
cantidad de 239 pee, 14 céntimos-
Si el depósito á ne se refiere el párrafo anterior 
se hiciere en la Aiinistracion de Hacienda de Ca-
vite, habrá de ser recisamente en metálico. 
5. ' Si por resdlr proposiciones iguales, hubiere 
que proceder á Icicion oral entre los autores de 
ellas, se e n t e n d e r á ^ renuncian al derecho á la puja 
los que abandonen el cal, sin aguardar la adjudicación, 
la cual tendrá lugai>or e) órden preferente de nume-
ración de los respetos pliegos, en el caso de que 
todos los interesadoise negaren á mejorar su oferta. 
Las rebajas quese hagan, tanto en las proposi-
ciones, como en la.citacion oral, se expresarán en 
la misma unidad y lecion de unidad monetaria que 
la adoptada para elprecio tipo. 
6. a E l licitador áuyo favor se adjudique en de-
finitiva el remate, ipondrá como fianza para res-
ponder del cumplimuto de su compromiso, en la 
Tesorería Central d Hacienda y en la forma que 
establece la condicii 4.a, la cantidad de 478 pesos, 
28 céntimos; cuya fijza no se le devolverá hasta que 
se halle solvente desu compromiso. 
7. a El Jefe del Tgociado de obras ó un delegado 
suyo intervendrá las Dras que menciona la condición 
1.a, según previene l art. 612 de la vigente Orde-
nanza de Arsenales. 
8. a El contratista orificará las obras de referencia, 
dando principio á lasmismas dentro de los ocho dias 
siguientes al en qutse le notifique la adjudicación 
definitiva del serviei y á darlas por terminadas en 
el plazo de 120 á i i laborables, contados desde el 
siguiente al de la reHda adjudicación definitiva; pu-
diendo prorrogarse ee plazo 20 dias más, en el caso 
de que las indicadasibras se detuvieran por causas 
ajenas á su voluntada de fuerza mayor. 
9. * Si el contratia no diese principio á las obras 
en el plazo que marcai condición anterior, se le i m -
pondrá una multa envalente al uno por ciento del 
importe total en quehubiera sido adjudicado el ser-
vicio, por cada dia e demora, y si transcurridos 
diez dias desde la fcha de la adjudicación defini-
tiva, no las hubiere principiado, podrá la Marina 
rescindir el contrato 5 verificar las obras por admi-
nistración ó nueva siesta, siendo de cuenta del pr i -
mer rematante el excef de gastos y los demás per-
juicios que á la Haciena resultaren. 
10. Si las obras n estuvieren terminadas en el 
plazo que señala la codicion 8.a, se impondrá al con-
tratista la misma muli, del uno por ciento del re-
ferido importe total en p e se le hubiere adjud cado 
el servicio, por cada (a de demora, y si estos lle-
garen á 20, se resciiKrá el contrato y se procederá 
en la forma prescrita i la cláusula anterior; siendo 
de advertir que la reácion lleva siempre consigo la 
pérdida de la fianza, «e será adjudicada á la Ha-
cienda, aun cuando n haya perjuicios que indemni-
zar; pues si los hubie y aquella no bastare, se 
procederá contra los bhes del Asentista, legalmente 
hipotecado en garantíí de su obligación, á tener 
de lo prescrito en elReal Decreto de 27 de Fe-
brero de 1852 y art, 23 de la Instrucción de 9 
de Febrero de 1853. 
11. Terminadas lasbras, hará entrega el contra-
tista de ellas á la Múna, representada por el Jefe 
ú oficial del Ramo faultativo encargado de su d i -
rección, con la intervecion del Jefe del Negociado 
de obras ó un delegad suyo, conforme previene el 
artículo 613 de la refdda Ordenanza de Arsenales, 
los cuales teniendo á t vista el plano, presupuesto, 
pliegos de condiciones , demás documentos, levanta-
rán un acta en que S(expresen si son de recibo ó 
detallando en caso contirio, las faltas que se hubieren 
cometido; en este docuiento, estampará el contratista 
su conformidad ó no, sonándola en este último caso. 
El contratista podrá aclamar contra el resultado 
del reconocimiento si n< estuviese couforme con él, 
dentro del plazo de 24 bras; cuya reclamación habrá 
de hacerla por escrito |r presentarla á la Junta de 
Administración y trabaja de este Arsenal, poniéndolo 
en el acto en noticia dt Oficial del Cuerpo Adminis-
trativo que hayaintervento en el reconocimiento, según 
preceptúa el artículo Al de la referida Ordenanza. 
12. En el caso de qe por el reconocimiento que 
se verifique, resulte quelas obras ó alguna parte de 
ellas no se han llevado i cabo en la forma prescrita 
en el plano, presupuest y pliego de condiciones fa-
cultativas, queda obligan el contratista á hacer en 
el término de 20 dias, dn derecho á indemnización 
alguna, todas las reparcianes que fueren precisas, y 
si se negase á ello, sebarán por administración y 
por cuenta de su fianza. 
13. Terminadas ias <jras, y con presencia del 
acta á que hace referema la condición 11, se l iqu i -
dará al contratista por e Negociado de Gastos y se 
expedirá por la Orieaacia de Marina de este Apos-
tadero en el término de 15 dias, U j ^ l l » 8 ' ? 
importe contra la Tesorería Central S fc3^ 
blica de estas Islas. ^ ?1 
14. E l plano estará de manifiesto em 151 
de la Comandancia general de este 
darán todas las explicaciones que (jJw8 
sonas que quieran interesarse en la sa^V í 
15. Queda obligado el rematante alS8 
de escritura que deberá presentar 
nador del Apostadero dentro de los ,].; 7 . 
tes al en que se le notifique la adjudií ^ gos 
l 1 
mate. 
Serán de cuenta del mismo todos \^ 
expediente de subasta que, con arre^ 
puesto en Real órden de 6 de Octu^ 
son los siguientes: 
1. ° Los que se causen en la publicji 
anuncios y pliegos de condiciones en wlt 
oficiales. 
2. ° Los que correspondan, según araj, 
tario por la asistencia y redacción de 
remate, así como por el otorgamiento ; 
tura y copia testimoniada do la miám^ 
3. " Los de la impresión de 30 ej.Mnpíaij 
escritura, que ha de entregar el contratú 
denacion del Apostadero para uso de l3_ 
cuando más, á los quince dias del otorj 
la misma. Por cada dia de demora en6 
de dichos impresos, se impodrá al reina 
de cinco pesos. 
La escritura del contr ito, deberá coateQíj 
de condiciones administrativas y el de!« 
vas, el presupuesto en aquel citado, la 
periódico oficial en que los mismos se insertj 
timonio del acta del remate, copia del donm 
justifique el depósito ó garant ía exigida y 1 
cion del contratista para cumplir lo estipili 
16. Además de las condiciones exprés 
rán para este contrato y su pública lid 
prescripciones del Real Decreto de 27 de 
1852 y las generales aprobadas por el Ali 
en tres de Mayo de 1869, insertas en !« 
de Manila núms. 4 y 38 del año de 1811), 
sus adiciones posteriores, en cuanto no 
las contenidas en este pliego. 
Arsenal de Cavite, 19 de Octubre de 18814 
del Negociado de Acopios, Camilo de la C 
V.0 B.0.- E l Comisario del material naval, lü 
Pino.—Es copia, Antonio Go Jinez. 
Ingenieros d é l a Armada.—Comandancia-^ 
de Filipinas.=Pliego de condiciones facull! 
sacar á subasta la construcción de la 
primer Celador de muelles de la Caji 
Puerto de Manila, gazapones, cuarto ' 
cocina y jardines que desaguan á la ^ 
de la población, según acuerdo de la Juntil 
ministracion y trabajos, de 21 de Setiembrij 
1. a E l contratista se ajustará en un 
que se acompaña, debiendo aprovechar toinsi 
de los edificios que se van á sustituir, 
que falten y las piedras de sillería de loj1 
gazapones y muros ruinosos que bay en61 
2. a La especificación de los materiales ^ 
vá espresada en el unido presupuesto, debH 
ser de superior calidad 3^  reconocidos aflt* 
aplicados. 
3 / E l acarreo de los materiales aprol 
desde donde están las casetas y gazapón^ i 
se van á construir, será de cuenta del conun 
4. a El precio que se fija como tipo es eJ 
4782<85 y el plazo el de 120 dias laborables^ 
dársele al contratista 20 más en caso drt1ueD'J 
ajenas á su voluntad, no hubiese podido c0J 
construcción; el plazo empezará á conlar-StV|J 
dia siguiente al de la adjudicación ¿rt l'^J 
5. a Y último: uno de los Ingenieros de 
el Arsenal estará encargado de la insPe 
obras, el cual podrá hacer al contratista c' 1 
servaciones crea convenientes para la ^ 7 0gl 
cion de la obra, cuyas observaciones tendrá 
el contratista de atender, siempre que D° . ¡J 
radicalmente el plano aprobado. Los D38 ^ 
reconocidos por el Ingeniero, antes de se J | 
la obra, no pudiendo el contratista hacer J 
mientras éste no haya autorizado su -
Arsenal de Cavite, 6 de Octubre de i o ° ^ 
Páramo.—Es copia, Antonio Godinez. 
Id 
Id 
Ingenieros de la Armada.—Comandancia APa , 
Filipinas.—Presupuesto de los material65^* 
para las obras que nscesitan la ca3et(*apiti'*Bi' 
Celador de muelles y edificio de la , J^l i í 
Puerto de Manila, por virtud de acuef^ ^ ¡ ¡ ^ 
de administración y trabajos de 2i 
últim o. 
Por el ramo d3 albañiles.—Ooastruir eQ 
ocupa el solar de la Capitanía del Pa3rte 
elsl1 
íolar. 
.,, ,. de herrería.—Construir 12 abraza-
tai'61 
Manila.—Núai 138 
del primer Celador de muelles, gaza-
ii.>c,0aDzas? con cocina y jardines que desa-
^'antarilla de la población, contando apro-
piedras de sillería 
ruinosos de dicho 
de los antiguos 
48 planchas de idem, '24 curvas de 
b|er¿e'id. para ventanas de l^Oxi 'OO de 
P1]35 - Des para claraboya y 282 pernos con 
r^ para madera. 
^ í6 '0!^'maquinaria.—Construir dos cerro-
'\ lts^ c0a cerradura y llave y 7 pasadores ó 
^^de id-, barrenar 24 curvas de hierro, 
de id. y 23 planchuelas de id . , y en-
.^7 pernos de hierro con tuercas. 
„ ^][er de pinturas.—Pintar de una mano 
y dos de blanco todas las armaduras. 
taI}8s, pilaretes y pies derechos, asi como 














l a | 
^jjjuros exteriores de ladrillo. 
MATERIALES. 
para el ramo de albafdles. 
jj.de ipil en pieza de 4í60xOí30 
)<0'30 Para pies derechos á 
iO'OO m.3 
DÍar IH de id. en id . de 4'60x0'40 
,¡: ^'40 para id . i d . á $40'00m.s. 
de rafilave en id . de 6'00 
^O^^XO^O para pilarete á 
«40 00 m. ' 
M;de id. en id . de G'OOxO^OX 
O SO para id . id . á % 40*00 m.s. 
Id. de id. en id . de 6£00x0'45 
vO^O para cadenas y t ra -
viesas á $4^00 m.3 
de id. en id . de e'OOxO'SO 
XO^O para id id. á % 40'00 m.s. 
Id. de id. en tablas de 6-00X 
045X0'04 para baraquilan y 
baratejas á $ 40*00 m.s. 
Id. de id. en id . de G'OOxO^X 
0'02 para id. id á $ 40*00 m.3 
Id. de id. eu pieza de 8'20x0'40 
X0'30 para caballetes á $ 40'00 
m.* 
Id. de guijo en id . de Q'OOxO'BO 
X0"30 para armaduras á $ 38'00 
m.4 
Id. de id. en id . de Q'OOxO^o 
XO 30 para id . á % 38*00 m.3 
Id de guijo en piezas de 9'00 
XO^OxO^O para piso á g 38*00 
m.3 
Id. de amug'uis en tablas de 
8;OOxO'30xO-03 para id . á 
PS'OO m.3 
Id. de tang-nile en id . de 7'00 
XO'SOxO'Ol para zaquísami á 
% 40^ 00 m.3 
Id. de g-uijo en tablón de 9'00 
X0-40x0'07 para id . á $ 38'00 
m.* 
W. de id . en tablas de 9*00 
XO'40xO*03 para camastros á 
8 38'00 m.3 
Iii- de tanguile en id . de 7'00X 
O'SOxO'OS para puertas y ven-
tanas á % 40-00 m.s 
de guijo en id. de 8'00x0'30 
X0'04 para id . id . á % 38*00 
ra 1 
Conchas de 1.a para ventanas á 
% j '00 el ciento, 
grillos dobles ó sean gruesos 
je 50 mim. grueso a 20 mi-
llar. 
N«f de canal ó de cobija á % 10'00 
millar. 
'•¿litros de cal ordinaria apagada 
* % 6'00 kilólitro. 
^óy-ramo?! de cemento Porlaod 
¥ x 1 KÍ?AV 6 00 Por cadalOOkilógramos. 
té ^ } ] ^ de arena de rio á % B'OO 
K-u lltro-
1X1 ¿gramos de hierro forjado ó ba-
V^ 0 en planchas ó chapas en-
riadas galvanizadas ó zing-a-
V i i méllos de2mIm- á % O'26-nulos de hierro galvanizado de 
S*ca8 para madera de 47 á 
I^8 mim. á $ 2'34 gruesa. . 
' ft id con tuercas de 5 á 7 
t í ^ " diárnetro y de 10 á 11 cen-
p et.r"s larf¿o, con cabeza ancha 
^opia para planeas de hierro 
A S n ^ 2 ^ 0 ' á S 0'15. 
^Ulas de latón de piquillos á 
Pa, 5"19 una-








































15 Noviembre (1888. 
83 Bisagras de id . de 2 mim. á 
$ 0'47 una. . 39 '0i 
600 Tornillos de id . de ross para ma-
dera de 13 á 18 m). h $ 0'9O 
gruesa. . 3*75 
5 Cerraduras de id . pestill 'táS 0*57. 2*85 
130 Tornillos de id . de rosa -ara ma-
dera de 6 á 12 m\mi $ 0*60 
gruesa. . ©'54 
55 Kilógramos de clavos d "ierro de 
5 y menos de 10 qu Í$ 0-48. 26'40 
10 Id . de id. id . de 2 ytnuos de 
5 id . á S 0'38 id. . 3l80 
6 Id . de id . id . de 10 Tmnos de 
20 c[m. á $ 0^28 id . 1'68 
10 Id . de id . id . de 20 oayores á 
$ 0*18. . 1^0 
14 Id. de punta de París d¿ y menos. 
de 4 q m . á $ 0*38 . 5'32 
480 Tornillos de hierro deosca para 
madera de 36 á 4 mpn. á 
$ 1*30 gruesa. . 4*33 
16 Aldabillas de latón deetenida h 
$ O ' l l una. . 1'76 
Para el taller dáerreria. 
52 Kilógramos de hierron cabilla 
de 12 á 14 mim. á)*19 kiló-
gramos. . 9*88 
254 I d . de id . en id . 15 17 id á 
0*19. . 48£26 
394 Id . de id . en planchm de 14 á 
16 id . á $ 049 . . 74*86 
350 I d . de id en cuadrado de 21 
á 2 3 id. á $ 0*19. . 66'50 
340 I d . de id . en id. de á 50 id á 
0*19. . 64*60 
Para el taller de aquinaria. 
8 Kilógramos hierro ercabilla de 
12 á 14 m[m. á ¿0*19 k i l o -
gramo. . 1*52 
8 Id . id . en i d . de 1 á 20 id . 
á S 0'19 i d . . 1'52 
Para el de jpiuras. 
169 Litros aceite linaza % 0'22. . 37*18 
45 I d . de id . china á S)'26 . 11'7o 
50 Id . de aguarrás á §30 . 15'00 
207 Kilógramos de albayai en pasta 
á $ 0'18 , 37'26 
414 Id. de blancozinc e n i á $ 0'25. 103*50 
23 Id . de negro en i d . 0 4 5 . 3'45 
23 I d . de azarcón á $J*22 . 5 06 
50 I d . de almagra en peo á $ 0*15. 7*50 
Suma de iteriales. . 3.5504 0 
Jornah 
$ 1.007^0 Del ramo de albañiles. 
» taller de herrería. 
» » de maquinaría. 




Total. . 4.782{85 
Arsenal de Cavite, 6 de tubre de 1888=Salva-
dor Páramo.—Es copia, Amio Godinez. 
MODELO DE PROSICION. 
Don N . N . vecino de., miciliado en la calle... 
número. . . en su nombre (ó nombre de D. N . N . 
para lo que se halla competeimente autorizado) hace 
presente: Que impuesto del unció y pliego de con-
diciones y presupuesto insei? en la Gaceta de Ma-
ni la número . . . de fecha... .^lel plano que se halla 
de manifiesto en la Secretaríle la Comandancia ge-
neral del Arsenal de Cavitepara la construcción de 
la caseta del 1 . " Celador demuelles de la Capita-
nía del Puerto de Manila, gapones, cuarto de Or-
denanzas, cocina y jardineise cómpremete á lle-
var á cabo dicho servicio, n estricta sujeción h 
todas las condiciones contems en los plieüos y por 
el precio señalado como tipo con baja de tantos pe-
sos tantos céntimos por cien todo en letra. 
Es copia, Antonio Godinez. 
Nota.—En virtud de lo dmesto en Keal órden 
de 7 de Julio de 1884, los ñtadores tienen el de-
ber de consignar su domici en el punto donde 
presenten su proposición. 3 
ADMINISTRACIONR1NCIPAL 
DEL HOSPITAL DE S.CJAN DE Dios. 
Mes de Oc.tuhrte 1888. 
RELACION de las cantidad^ recaudadas como l i -
mosnas para este Santo H)ital en el mes de la 
fecha. 
NOMBRES DE LOS BIENHECRES. Pesos C é a t . 
Recibido de D. Benedicto yes, para 
la Capilla. 
Idem del mismo para el Hospil 
50 
50 
Idem d*4 Sr. Coronel Varan. 
Idem de D. Agustín Carr^nso. 
Idem de la Tabacalera y «Trasatlán-
tica», su asignación. 
Idem de D." Dorotea Arévalo. 
Idem de D. José Salcedo. 
Idem de D. José Grey. 
Idem de D.a Kngracia Luciano. 
Idem del Juzgado de Paz de Binondo, 
procedente de un juicio limosna. 
Idem de D.* Angela, viuda del Sr. Que-
sada, 4 (§) de carne de vaca. 
Idem del chino Co-Caco, 700 tabacos y 
100 cajillas de cigarrillos. 
Recojido del cepillo de limosnas de la 
Portería. 









Total. . 198 01 2/8 
Manila, 31 de Octubre de 1888.—Francisco de P. 
Pavés . 
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE MANILA 
Dirección. 
Se han extraviado, según manifiestan los interesados, 
los resguardos talonarios de empeños de alhajas en 
estos Establecimientos, que á continuación se expresan: 
N ú m e r o s F e c h as. f ! Nombres. 
8262 3 Abr i l . 1888 5 Eustaquio Franc. 
15435 15 Junio, i d . 50 Segundo del Prado. 
24887 1.° Oct. id . 1 Mariano Coloma. 
Los que se crean con derecho á dichos documentos, se 
presentarán en esta oficina, á deducirlo en el término 
de treinta dias, contados desde la publicación del pre-
sente anuncio en la Gaceta, en la inteligencia que de no 
hacerlo en el referido plazo, se expedirán nuevos res-
guardos á favor de dichos interesados, en equivalencia 
de los primitivos talonarios, que quedarán desde luego 
sin ningún valor ni efecto. 
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716 15 Noviebre 1888. Gaceta Manila.-
SECRETARIA DE LA JUNTA DK ALMONEDAS 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVÍL. 
Por disposición de la Dirección general de Ad-
ministración Civil , se sacará á subasta pública 
el arriendo del arbitrio del sello y resello de pesas y 
medidas de la provincia de Bulacan, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 4008 pesos anuales, 
y con estricta sujeción al pliego de condiciones 
que á continuación se inserta. El acto tendrá lugar 
ante la Junta-jde Almonedas de la expresada Dirección, 
que se reunirá en la casa núrn. 1 de la calle del Arzo-
bispo, esquina á la plaza de Morlones, (intramuros de 
esta Ciudad), y en la Subalterna de dicha provincia, el 
dia 17 de Diciembre próximo á las diez en punto de 
su mañana. Los que deséen optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.° acompañando, precisamente, por separado, 
el documento de garant ía correspondiente. 
Manila, 8 de Noviembre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del sello y 
resello de pesas y medidas, arreglado k lo preve-
nido en el Superior Decreto de 1.° de Noviembre 
de 1861, inserto en la Gaceta núm. 259 de 13 del 
mismo, y dernAs disposiciones vigentes. 
1. ° Se arrienda por el término de tres años el 
servicio del sello y resello de pesas y medidas de la 
provincia de Bulacan, bajo el tipo en progresión as-
cendente de $ 4008^0 cént. anuales, ó sean 12.024 
pesos en el trienio. 
2. ^  Será obligación del contratista, mientras dure 
el tiempo de su compromiso, tener un juego de pe-
sas y medidas, que con su correspondencia al nuevo 
sistema métrico decimal, como está prevenido, se ex-
presan á continuación: 
L i t r o s . Centi l i tros . Mil i l i tros . 
Un cavan de madera sólida 
con abrazaderas de hierro 75 » » 
Medio cavan con iguales con-
diciones 37 5o n 
Una ganta de madera sólida. 3 » » 
Media ganta idem idem. . 1 50 » 
Una chupa idem idem. . , » 37 5 
Media chupa idem idem. . » i g 71/2 
Meti^og. C e n t í m e t r o s . M i l í m e t r o s . 
Una vara castellana id . id . » 8359 equi.63 á835í9 
Una braza { ^ 671*8 
Una romana con su piedra correspondiente, todas 
cotejadas y marcadas por el Fiel almotacén de la 
Capital de Manila, para que sirva de norma al dir i 
mir las cuestiones que puedan promoverse por los 
compradores ó traficantes sobre ilegalidad de las pe-
sas y medidas. r 
3. a Después de celebrada y aprobada la subasta 
el rematante será el único legítimamente autorizado 
para el arreglo, corrección, sello y resello de las 
medidas públicas. 
4. » Por el cortejo, sello y resello de pesas y me-
didas públicas, cobrará el asentista los derechos que 
se expresan á continuación: 
Milil i tros. Pesos. C é n t L i t r o s L Cent i l i tros . 
Por un cavan ó sea 75 » » 
Por medio cavan. 37 50 » 
Por una ganta. . 3 » » 
Por media ganta . 1 50 » 
Por una chupa . » 37 50 
Por media chupa. » 18 75 







Por una vara cas-
tellana ó sea. . » 8359 equ i . ^á 835*9 » 12*/ 
Por una braza. . 1 » 671'8 » ISV" 
Por el cotejo de 
cada romana y 
piedras corres-
pondientes . . » » » » 25 
,^-a.. A1 ücitador á quien por la Junta se hubiere 
adjudicado el servicio, se le entregará copia, debida-
mente autorizada, si la pidiese, del Superior Decreto 
citado de 1.° de Noviembre de 1861, para que en 
todos los casos, cumpla exactamente lo que en el mismo 
se previene, sin dar lugar á reclamaciones de nin-
guna especie, que en caso contrario, se castigarán 
conforme al grado de culpa que encierren. 
6 a Las proposiciones se presentarán al Presidente 
de la Junta, en pliego cerrado, con arreglo al modelo 
adjunto, expresando con toda claridad, en letra y nú-
mero, la cantidad ofrecida. A l pliego de la proposición 
se acompañará, precisamente por separado, el docu-
mento que acredite haber depositado el proponente en 
el Banco Español Filipino ó Caja de Depósitos de la 
Tesorería general de Hacienda pública ó en la Ad-
ministración Depositaría de la provincia respectiva, la 
cantidad de $ 601^20 cents, sin cuyos indispensables 
requisitos no será válida la proposición. 
7. ' Si al abrirse 1( pliegos resultasen dos 6 más 
proposiciones igual«^onteniendo todas ellas la ma-
yor ventaja ofrecida, i abrirá licitacien verbal entre 
los autores de las msns, por espacio dft diez minutos, 
transcurridos los cuis, se adjudicará el servicio al 
mejor postor. En ^aso de no querer los postores 
mejorar verbalmentsus posturas, se hará la adjudi-
cación al autor deltlego que se halle señalado con 
número ordinal má)aijo. 
8. * Con arreglel art. 8.* de la Instrucción apro-
boda por Real órdeide 25 de Agosto de 1858, sobre 
contratos públicos, jedan abolidas las mejoras del 
diezmo, medio diíao, cuartas y cuantas por este 
órden tiendan á t i n r la legitima adquisición de una 
contrata, con evidm perjuicio de los intereses y con-
veniencia del Estad 
9. ' Los documen? de depósito se devolverán á sus 
respectivos dueños, rminada que sea la subasta, á 
escepcion del correondiente á la proposición admi-
tida, el cual se encará en el acto por el rematante 
á favor de esta Diicion general. 
10. E l rematantleberá prestar dentro de los diez 
dias siguientes al t ía adjudicación del servicio, la 
fianza correspondiea cuyo valor sea igual al de un 10 
por 100 del importeel total arriendo, á satisfacción 
de la Dirección geral de Administración Civil , 
cuando se constitu; en Manila, ó del Jefe de la 
provincia, cuando ( resultado de la subasta tenga 
lugar en ella. La fiza deberá ser precisamente hi-
potecaria y de nimna manera personal, pudiendo 
constituirla en metáb en el Banco Español Filipino 
ó Caja de Depósitos da Tesorería general de Hacienda 
pública cuando la audicacion se verifique en esta 
Capital y en la Adraistracion de Hacienda pública 
cuando lo sea en la priacia. Si la fianza se prestare en 
fincas, solo se admitm estas por la mitad de su valor 
intrínseco, y en Maia serán reconocidas y valoradas 
por la Inspección gieral de Obras públicas, regis-
tradas sus escrituraba el oficio de hipotecas y bas-
tanteadas por el Sr. iscal de la Nación. En provin-
cias, el Jefe de ella udará bajo su única responsa-
bilidad, de que las fins que se presenten para la fianza 
aleñen cumplidamem su objeto. Sin estas circuns-
tancias no serán aceadas de ningún modo por la Di-
rección del ramo. 
Las fincas de tabl y las de caña y ñipa, asi como 
las acciones del Bam Español Filipino, no serán ad-
mitidas para fianza X manera alguna, aquellas, por 
la poca seguridad qieofrecen, y las últimas, por no 
ser transferibles. 
11. Toda duda qu pueda suscitarse en el acto 
del remate se resolver por lo que prevenga al efecto 
la Real Instrucción d 27 de Febrero de 1852. 
12. En el términode cinco dias después que se 
hubiere notificado al citratista ser admisible la fianza 
presentada, deberá otgar la correspondiente escri-
tura de obligación, cestituyendo la fianza estipulada, 
y con renuncia de laáeyes, en su favor, para en 
el caso de que hubie ,que proceder contra él; mas 
si se resistiese á harse cargo del servicio, ó se 
negase á otorgar la critura, quedará sujeto á lo 
que previene el a t. 0 de la Real Instrucción de 
subastas ya citada, d¿7 de Febrero de 1852, que 
á la letra es como si^e:—«Cuando el rematante no 
cumpliese las condíches que deba llenar para el 
otorgamiento de la critura, ó impidiere que esta 
tenga efecto en el téiino que se señale, se tendrá 
por rescindido el contio á perjuicio del mismo rema-
tante. Los efectos de es reclamación serán:—Primeros 
Que se celebre nuevo mate bajo iguales condiciones 
pagando el primer rentante la diferencia del primero 
al segund •.—Segunda Que satisfaga también aquel 
los perjuicios que hu^re recibido el Estado por la 
demora del servicio. Pa cubrir estas responsabilidades 
se le retendrá siemprla garant ía de la subasta;, y 
aún se podrá secue^arle bienes hasta cubrir las 
responsabilidades prohles, si aquella no alcanzase. No 
presentándose proposbn admisible para el nuevo 
remate, se hará el seicio por cuenta de la Adminis-
tración, á perjuicio deprimer rematante.»—Una vez 
otorgada la escriturae devolverá al contratista el 
documento de depósitcá no ser que éste forme parte 
de la fianza. 
13. La cantidad e que se remate y apruebe el 
arriendo, se abonará recisamente en plata ú oro 
menudo, y por meseianticipados. En el caso de in -
cumplimiento de este "tículo, el contratista perderá 
la fianza, entendiéndosiu incumplimiento transcurrido 
los primeros ocho diaen que debe hacerse el pago 
adelantado de la menalidad, abonando su importe 
la fianza y debiendo él ser repuesta por dicho con-
tratista, si consistiese^n metálico, en el improrro-
gable término de 15 di^ y de no verificarlo, se rescin-
dirá el contrato bajo 1 bases establecidas en la regla 
quinta de la Real Indicción de 27 de Febrero de 
1852, citada ya en coiiciones anteriores. 
14. E l contratista ) podrá exigir mayores dere-
chos que los marcado en la tarifa consignada en 
este pliego, bajo la Dita de diez pesos, que se le 
exigirán en el papel correspondiente, . ] 
la provincia. La primera vez que el ' ¿ í 
á esta condición, pagará los diez peso8 Jl 
segunda falta será castigada con cj^ 'I 





sabilidad, y con arreglo á lo preven^j JÍM 
culo 5.* de la Real Instrucción meucioiJr 
juicio de pasar el antecedente al Juzgjj 
para los efectos á que haya lugar ea; 
15. La autoridad de la provincia, l0s 
cilios y ministros de justií ia de los p,, 
respetar al asentista como representante ¿ 
nistracion, prestándole cuantos auxilia 
sitar para hacer efectiva la cobranza 
debiendo facilitarle el primero, una cop^  
de estas condiciones. 
16. Si el contratista, por negligencia;, 
diere lugar á la imposición de multas 
faciese á las 24 horas de ser requerido ¡ 
narán tomando al efecto de la fianza la 
fuere necesaria. 
17. E l contrato se entenderá priacipi 
dia siguiente al en que se comunique al 
órden al efecto por el Jefe de la proviu^ 
lacion en este punto será en perjuicio de 
del arrendador, á menos que causas a 
voluntad, y bastantes á juicio de esta I , 
motivasen. 
18. En vista de lo preceptuado en la 
de 18 de Octubre de 1858, los represen 
propios y arbitrios se reservan el derecho 
este contrato, si asi conviniese á sus ÍQtet,,j- ^ 
la indemnización que marcan las leyes. 
19. E l contratista es la persona legam 
mente obligada. Podrá si acaso le conviiii 
arrendar el arbitrio; pero entendiéndose 
la Administración no contrae compromiso 
los subarrendadores, pues que de todos losjí 
que por tal subarriendo pudieran resultan 
será responsable única y directamente 
Los subarrendadores quedan sujetos al ím 
por que su contrato es una obligación 
de interés puramente privado. Tanto el cootoa 
los subarrendadores y comisionados que no^  
berán proveerse de los correspondientes ti 
litando aquel una relación nominal al Jefe 
vincia para que por su conducto, sean 
20. La autoridad de la provincia, 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidarl 
á | este pliego de condiciones toda la publki 
saria, á fin de que nadie alegue ignorancií] 
21 . Cualquier cuestión que se suscite sdj ^ 
plimiento de este contrato, se resolverá por' 
tencioso administrativa. 
22. Los gastos de la subasta y los qiii 
ginen en el otorgamiento de la escritura 
los de las copias y testimonios que sea ni 
car, serán de cuenta del rematante. 
23. No se entenderá válido el contrato 
recaiga en él la aprobación del Excmo. Sr, 
tendente del ramo. j 
24. La Administración se reserva el . 
prorrogar este contrato por espacio de seií Jj^ 
si asi conviniere á sus intereses, ó de 





Si durante el ejercicio de la contratase' 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego deco"i 1 
para este servicio, se reserva la Admii1151 
derecho de acordar con el contratista el ^ I 
anual del arriendo y la aplicación de la ^ 
rifa, bajo la garant ía de la escritara otorgad» 
que corresponda, y si no resultara acuef 
ambas partes, quedará rescindido el coatí"310 
el contratista tenga derecho á indemnizad011 -
Manila, 5 de Noviembre de 1888.—El ^  ^ 




de Mi» Sres. Presidente y Vocales de la Junta 
Don N . N . vecino de N . ofrece tomar 
por término de tres años el arriendo del ^ [ ¿ a 
Ni 
• 
de pesas y medidas de la provincia de 
la cantidad de pesos {$ ) anuales í 
sujeción al pliego de condiciones publicado 
mero de la «Gaceta» del dia 
Acompaña por separado el documento ^ 
haber depositado en la cantidad de 
20 cént. . QI 
Fecha y firma del licitador.—Es copia. 
Por disposición de la Dirección genpra/ 
tracion Civil , se sacará á subasta pú^lC ^ 
del arbitrio de mercados públicos del P^^Jr^l 
la provincia de Bulacan, bajo el tipo 611 P jCtaíi 
cendente de 4142 pesos anuales, y con est 
al pliego de condiciones que á continuacio ^ 
E l acto tendrá lugar ante la Junta de 
¿le Manila.—Núm 138 15 Novi^uibrlp 1888 717 
J ^ ^ ^ g ' l j o fo \ acompañando precisamente por 
n reCcion, qne se reunirá en la casa n.0 1 de 
Arzobispo, esquina á la plaza de Moriones, 
\ p 1 Ae esta Ciudad) y en la subalterna de 
k íiíliroSDCia, el dia 17 de Diciembre próximo á las 
iProV' ¿e'su mañana. Los que deséen optar á la 
^Podrán presentar sus proposiciones extendidas 
i i 
btir' pi documento de garantia correspondiente. 
raí0-g ¿e Noviembre de 1888.—Abraham García 
5fi i^a-
condiciones para el arriendo del arbitrio 
«dos públicos del primer grupo de la provin-
I s^^gu ia -an . aprobado por Real órden de 16 
i 'odelSSO, publicado en la Gaceta núm. 252 
iodieate al dia 10 de Setiembre del mis-
cía i 
h 
arrienda por el término de tres años el 
[/"arriba expresado, bajo el tipo en progresión 
^ ¿ de 4142 pesos anuales. 
^ ¡Kl remate se adjudicará por licitación pública 
que tendrá lugar simultáneamente ante la 
f almonedas de la Dirección general de Ad-
•iion Civil y la subalterna de la expresada 
f ja licitación se verificará por pliegos cer-
^ vías proposiciones que se hagan se ajustarán 
te á la forma y conceptos del modelo que 
e^rta á continuación, en la inteligencia de que 
,,. ¡'desechadas las que no estén arregladas á d i -
to ¿ Bodelo. , . . . i i 
t F^ o se admitirá como licitador persona alguna 
i tenga para ello aptitud legal, y sin que 
yte con el correspondiente documento, que en-
,^1 ^ erl el acto al Señor Presidente de la Junta, 
consignado, respectivamente en la Caja de 
:0s de la Tesorería general ó en la Administra-
de Hacienda pública de la provincia en que simul 
mente se celebre la subasta, la suma de $ 621*30 
, equivalente al cinco por ciento del importe 
el arriendo que realiza. Dicho documento se de 
á á los licitadores, cuyas proposiciones no hu -
sido admitidas, terminado el acto del remate, 
«retendrá el que pertenezca al autor de la pro-
m aceptada, y que habrá de endosarse á favor 
i Dirección general de Administración Civil . 
| Constituida la junta en el sitio y hora que so-
los correspondientes anuncios, dará principio 
lo de la subasta y no se admitirá explicación 
servacion alguna que lo interrumpa. Durante los 
ce minutos siguientes, los licitadores entregarán 
| Presidente los pliegos de proposición cerrados 
fricados, los cuales se numerarán por el órden 
se reciban y después de entregados no podrán 
irse bajo pretesto alguno. 
Transcurridos Jos quince minutos señalados para 
n de plieg-os, se procederá á la apertura 
8 mismos por el órden de su numeración; se 
m ea alta voz; tomará nota de todos ellos el 
s -io; se repitirá la publicación para la inteligen-
' s concurrentes cada vez que un pliego fuere 
y se adjudicará provisionalmente el remate 
postor en tanto que se decreta por autoridad 
' la adjudicación definitiva. 
Si resultasen en dos ó más proposiciones iguales, 
ocedera en el acto y por espacio de diez minu-
• nueva licitación oral entre los autores de 
nismas y trascurrido dicho término, se adjudi-
5Cjfe órnate al mejor postor. 
5¡w V Caso. e^ (ll,e o^s licitadores de que trata el 
o¡H ^ antHrior se negarán á mejorar sus proposi-
^ se adjudicará el servicio al autor del pliego 
















Resultase la misma igualdad entre las proposi-
Presentadas en la Capital y la provincia, la 
^'litación oral tendrá efecto ante la junta de 
(on i ' 611 ^ ^ 7 ^10ra <íue se seña^e y anun-
| w debida anticipación. E l licitador ó licita-
J a Provincia podrán concurrir á este acto 
Hente ó por medio de apoderado, entendién-
1 ' si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
lás I^matante deberá prestar, dentro de los 
a g '^ g'uientes al de la adjudicación deis ervi-
Jez anza .cori*espondiente, cuyo valor será igual 
^P0r ciento del importe total del arriendo. 
P Qu^?0 e^  rematante no cumpliese las condi-
i lora 1 .a ^enar para el otorgamiento de la 
Ol Me i-^P^iere que esta tenga efecto en el tér-
(iiaS) contados desde el siguiente a 1 en 
'^'•^res • .le a^ aProl3acion de 1 remate, se ten-
j¡ip Cllidido el contrato á penuicio del mismo re-
fl'J^0^ arreglo al artículo 5.° del Real decreto 
/Obrero de 1882. Los efectos de esta decía-
is co i . que se celebre nuevo remate bajo 
a p^nes , pagando el primer rematante la 
aqi 1 íj1"111161"0 al segundo; 2.° que satisfaga 
por 1 perjuicios que hubiere recibido el 
a demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le retdrá siempre el depósito 
de garant ía para la subasi y aún se podrá embar-
ííarle bienes, hasta cubrir .s responsabilidades pro-
bables, si aquellas no alcizase. No presentándose 
proposición admisible para nuevo remate, se hará 
el servicio por cuenta de lAdministracion á perjui-
cio del primer rematante. 
10. El contrato se enteerá principiado desde el 
día siguiente al en que se^omunique al contratista 
la órden al efecto por el p de la provincia. Toda 
dilación en este punto serán perjuicio de los inte-
reses del arrendador á mes que causas agenas á 
su voluntad y bastantes áiicio de la Dirección de 
Administración Civil , no lo stifiquen y motiven. 
11. La cantidad en quse remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisajnte en plata ú oro, por 
trimestres anticipados. 
12. El contratista que jare de ingresar el t r i -
mestre anticipado, dentro dos primeros quince dias 
en que deba verificarlo, ncurrirá en la multa 
de cien pesos. El importe^' jlicha multa, así como 
la cantidad á que asciend^Q lensualidad, se saca-
rán de la fianza, la cual st^ og ^'esta en el improrro-
gable plazo de quince dií,clian(j(no hacerlo, se res-
cindirá el contratro, cuyo v en oducirá todos los 
efectos previstos y prescrij0 Pñad artículo 5.° del 
Real decreto antes citado. íncas ^ 
13. Trascurridos los dc}r {n+rf. de que se hace 
mérito en la claúsula a n U , ^ ^ efe de la provin-
cia suspenderá desde luegQ,ístrafjaifunciones al con-
tratista y dispondrá que l a - ev^^c ion del arbitrio 
se verifique por administraon. }.rac 
14. E l jefe de la próvida, m, ^ a r á en cada pue-
blo el punto ó puntos donddebe constituirse el mer-
cado, y las playas, muelles sitio de los rios ó es-
teros próximos al mercadolonde deban atracar los 
cascos, bancas y demás eoarcaciones menores ana-
logas para efectuar sus vens. 
15. E l contralista no po-á exijir mayores dere-
chos que los marcados en , tarifa que se acompa-
ña, bajo la multa de diez ¡sas por primera vez y 
ciento por la segunda. 
La tercera infracción se artigará con la rescisión 
del contrato, que producirát»das las consecuencias 
de que se hace mérito ena cláusula 12. 
16. Se prohibe terminaenente, bajo la inme-
diata responsabilidad de la.itoridad local, estable-
cer en las calles de los pmbs, calzadas, rios ó es-
teros, puestos fijos ó ambulítis de ninguna especie, 
debienio situarse todos en k plazas, mercados ó pa-
rajes designados al efecto j r el jefe de la provin-
cia, siendo obligación del ontratista construir aque 
líos de los materiales qi considere convenientes 
para poner á cubierto de . iatemperie á los vende-
dores, teniendo facultades ¡ra cobrar derechos por 
cualquier puesto que po casualidad ó malicia se 
sitúe fuera de los sitios meados. 
Quedan exentas del pa; de las tiendas ó pues-
tos situados dentro de las isas por más que en las 
puertas ó parte exterior dios muros ó paredes ten-
gan mostradores, escaparas ó muestras de telas ó 
efectos, siempre que no iercepten la via pública; 
las tiendas edificadas de orofeso al construirse el 
mercado y los almacenes damarines de depósito de 
los particulares, los cuale pueden vender en ellos 
libremente sin obligarles álevar sus efectos al mer-
cado ni á pagar impuesto guno al contratista por 
lo que vendan ó exporten. 
Los individuos que en sucesivo edifiquen tien-
das en los nuevos mercadoque se construyan, que-
darán sujetos al pago de ; derechos de tarifa. 
17. Para cortnr abusos perjuicio del contratista 
y aclarar las dudas que pía suscitar la regla an-
terior, se entenderá por sa la qne como objeto 
principal sirva de morada una familia, y los ta-
pancos ó cobachos, cuyo úio destino es el de ven-
der efectos ó frutos, aún lando para costudiarlos 
duerma en ellos alguna pona, no pueden ser con-
siderados como casas y, ponnsiguiente, deberá pro-
hibirse su construcción y nunciarse á la autori-
dad para la imposición de multa correspondiente. 
18. Sin embargo de lorescrito en las reglas 
anteriores, los jefes de la )vincia podrán autorizar 
el establecimiento de puesteó tiendas en los barrios 
distantes de los mercadospyendo préviamente á 
los contratistas y sujetandá los tenderos al pago 
de los derechos prefijados la tarifa. 
19. La autoridad de lorovincia, los goberna-
dorcillos y ministros de ju^ia de los pueblos, ha-
rán respetar al contratista mo representante de la 
Administración, prestándolemantos auxilios pueda 
necesitar para hacer efectiva cobranza del impues-
to á cuyo efecto le entre^á la autoridad provin-
cial una copia certificada i estas condiciones. 
20. En los mercados ó 'ajes designados al efec-
to, nadie más que el contista podrá dar en al-
quiler tiendas, cobertizos napancos, á no ser que 
los dueños de casas quiei alquilarlas en toda ó 
en parte para este fin. 
21 . Será obligación del contratista tener siempre 
los mercados en buen estado de conservación, terra-
plenados con hormigón para evitar el fango en t iem-
po de lluvias; y si aquellos fuesen de mampostería 
cuidarán de blanquearlos por lo menos una vez todos 
los años. 
22. La policía y el órden interior en los merca-
dos y los sitios habilitados para centros de contrata-
ción, sin perjuicio de las facultades privativas de las 
autoridades provinciales y locales, corresponde á los 
contratistas, y en tal concepto harán la designación 
y distribución de puestos, respetando siempre el de-
recho de posición de los vendedores y dispondrá que 
los carros se coloquen sin impedir el tránsito de los 
concurrentes y que los animales de carga ó de tiro 
se pongan fuera del mercado 
23 Rl contratista tendrá limitida su acción al re-
cinto de los mercados públicos y, por consiguiente, 
serán consideradas como exacciones ilegales las canti-
dades que perciba por ventas hechas fuera de los sitios 
habilitados para centros de contratación. 
24. En cada pueblo se celebrará mercado en los 
dias de costumbre, sin perjuicio de que el contra-
tista cobre los derechos correspondientes cuando los 
vendedores concurran en otros dias distintos á los si-
tios designados por la autoridad para mercados y 
con el fin de realizar en ellos sus transacciones. 
25. Los jefes de provincia cuidarán de dar á 
este pliego de condiciones y tarifa adjunta toda 1» 
publicidad necesaria, á fin de que por nadie se ale-
gue ignorancia respecto de su contenido, y resol-
verán las dudas que suscite su interpretación y 
cuantas reclamaciones se interpongan; pero de no-
hallarse previsto el caso, este incidente deberá ele-
varse, con la opinión del jefe de la provincia en que 
el hecho ocurra, á la Dirección de Administración 
Civil para que este Centro lo resuelva por sí ó pro-
ponga á la superioridad lo que crea conveniente. 
26. La Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses ó 
de recindirle, prévia la indemnización que marcan 
las leyes. 
27. El contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento del contrato. Podrá, 
si acaso le conviniere, subarrendar el servicio, pero 
entendiéndose siempre que la Administración no con-
trae compromiso alguno con los subarrendatarios, y 
que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única 
y directamente el contratista. Los subarrendatarios, 
quedan sujetos al fuero común, porque la Adminis-
tración considera su contrato como una obligación 
particular y de interés puramente privado. En el 
caso de que el contratista, en todo ó en parte, en-
tregue el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta in -
mediatamente al jefe de la provincia, acompañado 
una relación nominal de ellos y solicitará los res-
pectivos títulos de que deberán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se origi-
nen en el otorgamiento de la escritura y testimonio 
que sean necesarios, así como los de recaudación 
del arbitrio y expedición de títulos, serán de cuenta 
del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852 los contra-
tos de esta especie no se someterán á juicio arbi-
tral, resolviéndose cuantas cuestiones puedan sus-
citarse sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión 
y efectos, por la via contencioso-administrativa que 
señalan las leyes. 
30. E l contratista está obligado á cumplir los ban-
dos sobre policía y ornato, así como las disposicio-
nes que sobre estos ramos le comunique la autori-
dad, siempre que no estén en contravención con la» 
cláusulas de este contrato, en cuyo caso podrá re-
presentar en forma legal lo que á su derecho con-
venga. 
31 . En caso de muerte del contratista quedará 
rescindido este cont ato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo, prévio otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejecricio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condicio-
nes para este servicio, se reserva la Administración 
el derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva ta-
rifa bajo la garant ía de la escritura otorgada y fianza 
que corresponda y si no resultara acuerdo entre am-
bas partes quedará rescindido el contrato sin que el 
contratista tenga derecho á indemnización alg'iina. 
Manila, 5 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la 
Sección 5 de Gobernación.—José Arizcun—Es copia, 
García. 
TARIFA DE DERECHOS, 
i . ' E l arrendador del mercado cobrará dos cuar-
tos por vara cuadrada del terreno que ocupe cada 
puesto. 
1 1 8 15 Novierrre de 1888. Gaceta de Manila N 
2. a Cobrará asimismo, con sujeción a la regla que 
precede, lo que corresponda á cada tienda ó tapanco 
fijo que sea de la propiedad del arrendador ó del 
mercado; pero quedaran exceptuadas las tiendas que de-
termina el párrafo 3.° de la regla 16 del pliego de 
condiciones. 
3. ' Los puestos y tiendas fijas de comestibles 6 
efectos que se establezcan fuera de los mercados ó 
parajes designados al efecto, como consecuencia de 
lo que prescribe la cláusula 18 del pliego de condii-iones, 
pagaran dos cuartos diarios por cada vara cuadrada 
de terreno que ocupen. 
4. a E l contratista cobrará á todas las bancas, cascos 
y demás embarcaciones menores sempjautes que atra-
quen á los sitios de las playas, muelles, rios ó esteros 
nesignados por el Jefe de la provincia, en virtud de 
lo , dispuesto en la cláusula 13 del pliego de conai-
ciones, siempre que efectúen ventas al por menor dentro 
fuera del buque: por una banca cinco cuartos diarios, 
y por un casco ú otra clase de embarcación semejante 
diez cuartos, también diarios, por el tiempo que 
dure la venta. 
Se esceptúan las embarcaciones mayores, siempre 
que no efectúen ventas al menudeo dentro ó fuera del 
buque. 
5. a El contratista no tendrá derecho á cobranza 
alguna á las embarcaciones que atraquen á los puntos 
anteriormente citados, siempre que estas conduzcan 
muebles, comestibles ú otros efectos que, sin venderlos 
á bordo, los conduzcan á las plazas para realizar allí 
la venta. 
Manila, 5 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—José Arizcun.—Es copia. García. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino de N . ofrece tomar á su cfirgo 
por el término de tres años el arriendo del arbitrio de 
mercados públicos del primer grupo de la provincia 
de Bulacan, por la cantidad de pesos ($ ) 
anuales y con entera sujeción al pliego de condicio-
nes publicado en el núm de la «Gaceta» del 
dia del que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredite 
haber depositado en la cantidad de $ 621'30 cénts. 
Fecha y firma. 3 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á subasta pública el arriendo 
del arbitrio de la matanza y limpieza de reses del 2 .0 
grupo de la provincia de Tayabas, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 2555 pesos anuales 
y con estricta sujeción al plieg-o de condiciones que á 
continuacionse inserta. El acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la expresada Dirección, que se 
reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, 
esquina á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el dia 
7 de Diciembre próximo, á las diez en punto de su 
mañana. Los que deséen optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones estendidas en papel del 
sello 10.°, acompañando precisamente por separado, el 
documento de garantía correspondiente. 
Manila, 6 de Noviembre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio 
de la matanza y limpieza de reses en las provin-
cias de segunda clase de este Archipiélago, reformado 
con arreglo á las prescripciones de la Real órden 
núm. 454 de 14 de Junio de 1877, y aprobado 
por Real órden núm. 4U9, fecha 4 de Mayo de 
1880. 
1. a Se arrienda por término de tres años el ar-
bitrio de la matanza y limpieza de reses del segundo 
grupo de la provincia de Tayabas, bajo el tipo, en 
progresión ascendente, de 2555 pesos anuales. 
2. a El remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante 
a junta de almonedas de la Dirección general de 
Administración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cerra-
dos, y ias proposiciones que se hagan se ajustarán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo 
que se inserta á continuación, en la inteligencia de 
que s^rán desechadas las que no estén arregladas 
d dicho modelo. 
4. a No se admiiirá como licitador, persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que 
acredite en el correspondiente documento, que en-
tregará en el acto al Sr. Presidente de la Junta, 
uaber consignado, respectivamente en la Caja de 
Depósito de la Tesorería general ó en la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia en 
que simultáneamente se celebre la subasta, la suma de 
383 pesos, 25 cent, equivalente al cinco por ciento del 
importe total del arriendo que se realiza. Dicho docu-
mento se devolverá a los licitadores, cuyas pro-
posiciones no hubieran sido admitidas, terminado el 
..cto del remate, y re retendrá el que pertenezca 
á la proposición aceptads que endosará su autor á 
favor de la Dirección gend de Administración Civi l . 
5. * Constituida la jun en el sitio y bora que 
señalen los correspondiftes anuncios, dará prin-
cipio el acto de la subta y no se admitirá es-
plicacion n i observación guna que lo interrumpa. 
Durante los quince minos siguientes, los licitado-
res entregarán al Sr. Psidente los pliegos de pro-
posición cerrados y rubcados, los cuales se nu-
merarán por el órden q se reciban y después de 
entregados no podrán rerarse bajo pretesto alguno. 
6. a Trascurridos los qnce minutos señalados para 
la recepción de pliegos Í procederá á la apertura 
de los mismos por el den de su numeración; se 
leerán en alta voz; tomá nota de ellos el actua-
rio; se repitirá la publicion para la inteligencia de 
l o s concurrentes, cada rez que un pliego fuere 
abierto, y se adjudicaráprovisionalmente el remate 
al mejor postor e n tant se decreta por autoridad 
competente la adjudicacü definitiva. 
7. * Si resultasen dos más proposiciones iguales, 
se procederá en el ncicy p01. eSpacio de diez mi -
nutos, á nueva l i c i ^ t l ^ ^ a i entre los autores de 
las mismas, y tr¿] dicho término se adju-
dicará el remate dien ci postor. 
En el caso de porteel licitadores de que trata el 
párrafo anterior f^ 11 g e r i n á mejorar sus proposi-
ciones, se adjud'QStitn eervici0 ai autor del pliego 
que se e n c u é n t r a l o (r«:D con ei número ordinal 
más bajo. La fiza 
Si resultase lae ^ ^ ^ u a l d a d entre las proposi-
ciones presentad; naetf,, ea Capital y la provincia, la 
nueva licitación bsiU tg^á efecto ante la junta de 
almonedas, el d? bou que se señale y anuncie 
con la debida aiftrcipacic. El licitador ó licitadores 
de la provincia podrán mcurrir á este acto perso-
nalmente ó por medio ( apoderado; entendiéndose 
que, si así no lo verificn, renuncian su derecho. 
8. a El rematante deb'á prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al e la adjudicación del ser-
vicio, la fianza correspidiente, cuyo valor será 
igual al diez por ciento delmporte total del arriendo. 
9. a Cuando el rematate no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar jara el o t o r g a r M e n t o de la 
escritura ó impidiere qu esta tenga efecto en el 
término de diez dias, cotados desde el siguiente al 
en que se notifique la iprobacion del remate, se 
tendrá por rescindido ( contrato á perjuicio del 
mismo rematante, con rreglo al artículo 5.' del 
Real decreto de 27 de Ebrero de 1852. Los efectos 
de esta declaración sejác 1.° que se celebre nuevo 
remite bajo iguales conuciones, pagando el primer 
rematante la diferencia de!primero al segundo; 2.° que 
satisfaga también aquel los perjuicios que hubiere 
recibido el Estado por 1Í demora del servicio. Para 
cubrir estas responsabilicides se le retendrá siempre 
la garant ía de la subata y aún se podrá em-
bargarle bienes, hasta cnbir las responsabilidades pro-
bables, si aquella no acanzase. No presentándose 
proposición admisible parí el nuevo remate, se hará 
el servicio por cuenta déla administración, k perjui-
cio del primer remataate 
10. E l contrato se ntenderá principiado desde 
el dia siguiente al en qe se comunique al contra-
tista la órden al efecto lor el jefe de la provincia. 
Toda dilación en este pinto será en perjuicio de los 
intereses del arrendador, á menos qu1 causas age-
nas á su voluntad y Estantes á juicio de la Di-
rección de Administracioi Civil , lo motivasen. 
11. La cantidad en «e se remate y apruebe el 
arriendo se abonará preciamente en plata ú oro, por 
meses anticipados. 
12. El contratista qui dejare de inyresar la men-
sualidad anticipada, dentt) de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, iicurrirá en la multa de cien 
pesos. E l importe de diha multa, así como la can-
tidad á que ascienda la mensualidad, se sacarán de 
la fianza, la cual será apuesta en el improrrogable 
plazo de quince dias; y de no hacerlo, se rescindirá 
el contrato, cuyo acto poducirá todos los efectos pre-
vistos y prescritos en l artícuto 5.° del Real de-
creto antes citado. 
13- Trascurridos los dos plazos de que se hace 
mérito en la cláusula aiterior, el jefe de la provin-
cia, suspenderá desde uego de sus funciones al 
contratista y dispondrá jue la recaudación del arbi-
trio se verifique por adninistracion. 
La demora ó falta de cumplimiento á estas dispo-
siciones implicará respoifcabilidad para el jefe de la 
provincia, que la Direcciin general de Administración 
Civil le exigirá con arrsglo á las leyes. 
14. E l contratista no podrá exijir mayores dere-
chos que los marcados ei la tarifa que se acompaña, 
bajo la multa de diez pisos por primera vez y cinco 
por la segunda. 
La tercera infracción % castigará con la rescisión 
del contrato, que produciá todas las consecuencias de 
de que se hace mérito m la clausula 12. 
15. Es obligación dfl contratista establecer en 
todos los pueblos que comprende su arrie 
deros ó camarines, provistos del personal 
cesarlos para la matanza y limpieza de'i^ 
16. No podrá matarse res alguna en as!i 
que los designados al efecto por el contrat^ l^ So3 
Se autoriza sin embargo la matanza en'^ diCi] 
ticulares para el consumo de sus propj L 
prévio aviso y pago al contratista de los JI f. A 
fijados en la tarifa. " 
Las contravenciones á este artículo se w 
como matanzas clandestinas, y ios que las lltív 
además de pagar dobles derechos al contr!« 
currirán en la multa de cinco pesos pop ia 
vez, diez por la segunda, y la tercera i». 
'cencía Ó 
publicas. 
17. La espedicion de papeletas que j ^ . : 
legitimidad de la matanza y pago de der3 
verificará el contratista en recibos talona 
sos y foliados, que se rubricarán por el j^1 ¿ reí provincia, y se sellarán sobre el talón 
que al cortarlo, se divida el sello. 
18. Cada papeleta talonaria la extenderá; ieGa 
tratista para una sola persona, pudiendo r ÍA 
todas las reses que aquella mate diariameir 
el abasto, espresando el número. 
19. E l contratista entregará en el Gobieru í 
provincia los libros de papeletas talonarias, taoi Por c; 
como haya espedido las doscientas de que detnj r c 
tar cada libro. ; r c 
20. El contratista queda sujeto, en lo rek l»s 
la matanza de carabaos y reses vacunas, {T 
previene las disposiciones comprendid s en 
tulo 3.° del reglamento para la marcación, 
matanza del ganado mayor, aprobado por Real 
19 de Agosto de 1862, mandado cumplir por '¡ 
Decreto de 20 de Noviembre siguiente y pubü 
la Gaceta núm. 279 de 3 de Diciembre del misi 
21. No se permite matar res alguna cuyi 
piedad ó legítima procedencia no se acredité] 
interesado con el documento de que trafij 
párrafos 1.° y 2." del artículo 1.° capítulo 1 
Reglamento anteriormente citado. 
22. E l contratista, bajo la multa de cinco¡( 
no podrá impedir que se maten reses en t 
pueblos de la comprehension de su contrata,ca 
que se sujeten los matadores á las condicioDesi'8inPa 
blecidas en este pliego y abonen los derecbj 
la tarifa. 
23. E l contratista está obligado á cooserta 
el mayor aseo los mataderes ó camarines 
á la matanza, así como á cumplir los bandos i 
policía y ornato que le comunique la aitó Mis; 
siempre que no estén en contravención coa tton 
cláusulas de este contrato, en cuyo caso poiln del 
sentar en la forma legal lo que á su demi i --la 
venga. -
24. La autoridad de l a provincia, los gobem >1 p 
cilios y ministros de justicia de los pueblos, I 
respetar a l contratista como representante de l( 
ministracion, prestándole cuantos auxilios pueilan »ir 
cesitar para hacer efectiva l a cobranza del impl u 
k cuyo afecto le entregará la autoridad p" 
u n a copia certificada de estas condiciones. 
25. La autoridad de la provincia, del modo 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará 
á este pliego de condiciones toda la piiblici||sl 
cesarla, á fin de que por nadie se alegue i^JJ 
cia respecto de su contenido, y resolverá ace" 
las dudas que suscite su interpretación y en ^  
reclamaciones se interpongan. 
26. La Administración se reserva el <leiv- | 
prorogar este contrato por espacio de se¡ '!l" I 
así conveniere á sus intereses, ó de resciudin' rl 
l a indemnización que marcan las leyes. 
27. E l contratista es la persona ^legal y 
mente obligada al cumplimiento de su ^ ^ 
Podrá, si acaso le conviniere, subarrendar ^ « 
ció, pero entendiéndose siempre que la Adm101^ tfij 
no contrae compromiso alguno con los subarre^J 
y que de todos los perjuicios que por ta^s,,|ie¿i 
pudiera resultar al arbitrio, será respuns;' ^ ^ 
y directamente el contratista. Los subarren j j 
quedan sujetos al fuero común, por q'ie 
nistracion considera su contrato corno aü. j i 
cion particular y de interés puramente prl^ 
e l caso de que el contratista, en todo o ^ j 
entregue e l arbitrio á subarrendatarios, dH 
inmediatamente a l jefe de la provimúa, a1", ^ 
u n a relación nominal de ellos, y so^cÍtara.tidoí, _ 
pectivos títulos de que deberán e^tar Si 
28. Los gastos de la subasta, los qn^ ,,^1 
e n el otorgamiento de la escritura y 1 An¿(fl 
sean necesarios, así como los de recau * ^ 
arbitrio y expedición d e títulos, serán 1 
rematante. „ d'1 
29. Según l o dispuesto e n e l & T Í - , } ' 
Real decreto d e 27 d e Febrero de 1852, 
de Manila.—Núm. 138 15 Novíembide 1888. 
Obi • . estaes adose 
pecie no se someterán á juicio arbitral, 
cuantas cuestiones puedan suscitarse 
: pliniiento, inteligencia, rescisión y_efec-
r •J' via contencioso-admmistrativa que señalan 
% ír 'videntes. 
^ f v ? cas0 de muerte del contratista quedara 
.^gte contrato, á no ser que los herederos 
'üsii ^0\]\-A,V á cabo las condiciones estipuladas en 
\ { * -¿vio otorgamiento de la escritura corres-
Cláusula adicional 
te el ejercicio de la contrata, se aprobára 
t ierno de S. M . nuevo pliego de condiciones 
servicio, se reserva la Administración ^ el 
.'acordar con el contratista el nuevo tipo 
í0, i arriendo y la aplicación de la nueva tarifa 
arantía de la escritura y fianza que corres-
',1¡I10 resultara acuerdo entre ambas partes 
'^rescindido el contrato, sin que el contratista 
brecho á indemnización alguna. 
1, 2 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la Sec-
Robernacion.-P. O., Pedro de Vergara 
I I DERECHOS á la que ha de sujetarse 
J-' tratista para la recaudación del arbitrio de la 
üza y liinpieza de reses en las provincias de 
^ ClaStí- A U T i -iVfeíí 
rtcada res vacuna ó carabao. . . $ l'oO 
I cada cerdo » 0'25 
^ ^da carnero » 0'50 
pieles astas y pezuñas de las reses muertas 
i beneficio de sus dueños, sin que el 
ni la Adminitracion tengan derecho más 









üs, 2 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la 
de Gobernación.—P. O., Vergara. 
MODELO DE PROPOSICION. 
N. N., vecino de N . ofrece tomar á su cargo, 
térmiao de tres años, el arriendo de los dere-
elamatanza y limpieza de reses del 2.o grupo de 
piQcia de Tayabas, por la cantidad de 
., auuales y con entera sujeción al pliego de con-
epublicado e el n.0 de la Gaceta del dia . . . . 
me he enterado debidamente. 
Jtompaña por separado el documento que acredita 










Fecha y firma. 
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autoi  i disposicioQ de la Dirección general de Admi-
eioQ Civil, se sacará á subasta pública el á r -
delos vadeos y pontazgos del tercer grupo de la 
ifcia de Pangasinan, bajo el tipo en progresión 
tete de 336 pesos, anuales y estricta suje-
*1 plieg-o de condiciones que á continuación se 
i El acto tendrá lugar ante la Junta de A l -
^ de la expresada Dirección, que se reunirá en 
»nmn. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á 
.i ^ de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) y 
proíi |subalterna de dicha provincia, el dia 27 de 
, ::)ri' próximo, á las diez en punto de su ma-
odo Rosque deséen optar á la subasta, podn'in pre-
_de proposiciones estendidas en papel del sello 
•M Empañando precisamente por separado, el do-
I eogarantía correspondiente, 
acert» m & de 0ctllbre de ¡888.—Abraham García 
i coa ^ 
\ i \ co,ndiciones que ha de servir de base para 
me^  ^ Publica subasta el arbitrio de los vadeos 
le, i* ¡j^08 del tercer grupo de la provincia de Pan-
> que componen los pueblos de Binmalay, 
rdn y Calasiao. 
,(' ^ " ^ d a por el término de tres años el 
^ . r , , . ; 1 ^ expresado, bajo el tipo en progresión 
0 ^ $ 336 pesos, anuales ó sea de $ 1008 
W% íaiapr10Posiciones se presentarán al Sr. Presi-
' f j ¡"ailju tUIlta' 611 P^eo0 cerrado, con arreglo al 
' $ í Qum exPresando con la mayor claridad en 
^ se aco*^  a^ caritidad ofrecida. A l pliego de pro-
que 
jos 
kiiito ComPañará precisamente por separado, el 
r" p»! ia^e. acredite haber depositado el propo-
« <á 1 Hacip ?a ^ I)ePósit0S &Q la Tesorería gene-
S p¿¿jra Publica ó en la Administración de 
sd de cÁ05 de la provincia, respectivamente, la 
«s fp. . Pesos 40 céntimos, sin cuyos indis-
S u f r a s no al nK * 
*iones jj11,86 o^s pliegos resultasen dos ó más 
o" ^ ^ecirf Ua^ es' conteniendo todas ellas la mayor 
,ui¡> Meiasa'.Se abrirá licitación verbal entre los 
( 0^s iomiSn:3as' Por espacio de diez minutos 
\^ Í^P. R8 Cua^ es 86 adjudicará el servicio al 
verbalmQ ^ caso ^e 110 ^"erer los postores 
ii ^ aut eDte Sus Posturas í se hará la adju-
I Í 'W^01' del pliego que Rft halle señalarln 
1 ^ a r °rdinal m ^ ba|0. 
al art.^nlnJ ft o 
será válida la proposición. 
l tículo 8.° de la Instrucción 
aprobada en Real órden d25 de Agosto de 1858, 
sobre contratos públicos, qdan abolidas las mejoras 
del diezmo, medio diezmo, artas y cuantas por este 
órden tienden á turbar la hítima adquisición de una 
contrata, con evidente perjuro de los intereses y con-
veniencia del Estado. 
t)." Los documentos de pósitos se devolverán á 
sus respectivos dueños temada que sea la subasta, 
á escepccion del correspondo te á la proposición ad-
mitida, el actual se endará en el acto por el 
rematante á favor de la Adinistracíon Civil . 
6.a E l rematante deberá restar dentro de los diez 
dias siguientes al de la adjUcacion del servicio, la 
fianza correspondiente, cuyoalor sea igual al de un 
diez por ciento del importeotal del arriendo, á sa-
tisfacción de la Administra^i Civil , cuando se cons-
tituya en Manila ó del Jefede la provincia, cuando 
el resultado de la subastajn«*a lugar en ella. La 
fianza deberá ser precisamee hipotecaria y de nin-
guna manera personal, p ñ a d o constituirla en me-
tálico en la Caja de D^póos de la Tesorería ge-
neral de Hacienda públicWcuando la adjudicación 
se verifique en esta Capitay en la Administraeion 
de Hacienda pública cuanddo sea en la provincia. 
Si la fianza se prestase eíiíncas solo se admitirán 
estas por la mitad de su w intrínseco. Y en Ma-
nila sean reconocidas y vaadas por la Inspección 
general de obras públicas, ristradas sus escrituras 
en el oficio de hipotecas y istantoadas por el Señor 
Secretario del Consejo de Aiinistraeion. En provin-
cias, el Jefe de ella cuidará ^jo su única responsabi-
lidad, de que las fincas que presenten para la fianza 
llenen cumplidamente su oeto. Sin estas circuns-
tancias no serán aceptadas 3 n ingún modo por la 
Dirección del ramo. Las fias de tabla y las de caña 
y ñipa así como las accio?. del Banco Español Fi-
lipino, no serán admitidas pa la fianza en manera 
alguna, aquellas por la poc seguridad que ofrecen 
y las últimas por no ser msferibles. 
7. ' Toda duda que pue suscitarse en el acto 
del remate, se resolverá r lo que prevenga al 
efecto, la Real órden de 1 de Febrero de 1852. 
8. a En el término de cin dias después que se hu-
biere notificado al contratis ser admisible la fianza 
presentada, deberá otorgársela correspondiente escri-
tura de obligación, constitundo la fianza estipulada 
y con renuncia de las ley< en su favor, para en 
el caso de que hubiera que'roceder contra él, mas 
si resistiese á hacerse carg'del servicio ó se negase 
á otorgar la escritura, quará sujeto á lo que pre-
viene la Real Instrucción subastas ya citada de 
27 de Febrero de 1852, q¡ á la letra és como si 
gue: Cuando el rematanteio cumpliese las condi-
ciones que deba llenar paral otorgamiento de la es-
critura ó impídese que estitenga efecto en el tér-
mino que se señale, se teca por rescindido el con-
trato á perjuicio del rematte,—Los efectos de esta 
reclamación ser n:—1.° Quse celebre nuevo remate 
bajo iguales condiciones, pando el primer rematante 
la diferencia del 1.° al 2.-2.° Que satisfaga tam-
bién aquel los perjuicios qi hubiere recibido el Es-
tado por la demora del seicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le reterá siempre la garant ía 
de la subasta y aun se podisecuestrarle bienes hasta 
cubrir las responsabilidades Db«bles, si aquella no al-
canzase. No presentándose aposición admisible para 
el nuevo remate, se hará (servicio por cuenta de 
la Administración, á perjuic del primer rematante. 
Una vez otorgada la escriti se devolverá al con 
tratista el documento de depito, á no ser que este 
forme parte de la fianza. 
9. a La cantidad en que remate y apruebe el 
arriendo, se abonará precisamte en plata ú oro y 
por meses anticipados. En e'aso de incumplimiento 
de este artículo, el contratis perderá la fianza, en-
tendiéndose su incumplimier transcurridos los p r i -
meros ocho dias en que de hacerse el pago ade-
lantado de la mensualidad, onando su importe de 
la fianza y debiendo esta serepuesta por dicho con-
tratista si consistiese en meico, en el improrroga-
ble término de quince dias p no verificarlo, se res-
cindirá el contrato bajo las ses establecidas en la 
regla 5 / de la Real Instruon de 27 de Febrero 
de 1852, citada ya en las condones anteriores. 
10. E l contrato se entendí principiado desde el 
dia siguiente al en que se ounique al contratista 
la órden al efecto, por el Jede ia provincia. Toda 
dilación en este punto será (perjuicio de los inte-
reses del arrendador, á men que causas ageaas á 
su voluntad y bastantes á jco del Excmo. Sr. D i -
rector general de Alministran Civil , lo motivasen. 
11. El contratista no podiexigir mayores dere-
chos que los marcados en 1Í condiciones 17 y 18 
de este pliego bajo la multae diez pesos, que se 
exigirá en el papel correspoiente, por el Jefe de 
la provincia. La primera vezue el contratista falte 
á esta condición, pagará los '.z pesos de multa, la 
segunda falta será castigada 1 cien pesos y la ter-
cera con rescisión del contri bajo su responsabi-
lidad y con arreglo á lo prmido en el art. 5.° de 
719 
la Real Instrucción mencionada, sin perjuicio de pa -
sar el antecedente al Juzgado respectivo, para los 
efectos á que haya lugar en justicia. 
12. La autoridad de la provincia, los Gobernador-
cilios y Ministro de Justicia de los pueblos, ha rán 
respetar al asentista como representante de la A d -
ministración, prestándole cuantos auxilios pueda ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
debiendo facilitarle el primero, una copia autorizada 
de estas condiciones. 
13. Si el contratista por negligencia ó mala fé 
diere lugar á imposición de multas y no las satisfa-
ciese á las 24 horas de ser requirido á ello, se abo-
narán, tomando al efecto de la fianza la cantidad 
que fuere necesaria. 
14. Será obligncion del rematador tener siempre 
corrientes dos b »l?as de barotos correspondientes, para, 
gentes, carretones, carruages y animales, como' tam-
bién los hombres necesarios para manejarlos. 
15. Igualmente deberá haber bantayanes á uno 
y otro lado siempre listos para pasar evitando dila-
ciones perjudiciales á los pasajeros, y más particu-
larmente á los correos y despachos urgentes que 
ocurran, pues cualquiera omisión voluntaria se casti-
ga rá con rigor. 
16. S-^rá así mismo obligación del contratista te-
ner luz á ambos lados, en las noches oscuras, y au-
mentar la gente de servicio lo que considere nece-
sario en dias de avenidas y corrientes fuertes para ev i -
tar con más facilidad cualquiera desgracia en dichos 
dias. 
17 El arrendador cobrará de pasaje lo siguiente: 
por una persona, un cuarto; por cada carabao, vaca 
ó caballo sin carga, dos cuartos; por cada animal 
de los expresados con carga ó sin ella, ocho cuartos 
y un real por cada carruage ó palanquín, sin exe-
derse de ninguna manera en los referidos pagos, 
pues se castigará, justificado que sea, como corres-
ponda, y á fin de que todos pueden saber lo que 
deben pagarse lijarán en dos tablas tarifas, en Panga-
sinan, las cuales se colgarán en frente de cada han-
tayan en ambos lados del vadeo. 
18. Los pagos para el paso de buques por los 
puentes abriendo los compuertas, serán los siguientes. 
Por cada cien cávanos que puedan cargar los bu-
ques, pagarán un real de plata. No podrá exigir 
más de dos pesos cualquiera que sea el porte del 
buque. 
19. Las compuertas de los puentes se levantarán 
desde las diez de la noche hasta las cuatro de la-
mañana . 
20. En dichas horas tendrá el arrendador ocho 
hombres disponibles, y luz en las noches oscuras. 
, 2 1 . La autoridad de ia provincia del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar 
á este pliego de condiciones toda la publicidad ne-
cesaria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
22. No se entenderá válido el contrato hasta que 
recaiga • n él la aprobación del Excmo. Sr. Director 
general del ramo. 
23. Sin perjuicio de obligarse á la observancia 
de los bandos, queda sujeto el contratista á las dis-
posiciones de policía y ornato público que comunique 
la autoridad, siempre que no estén en contravención 
con cláusulas de este contrato, en cuyo caso podrá 
representar en forma legal, lo que á su derecho con-
venga. 
24. En vista de lo preceptuado en la Real orden 
de 18 de Octubre de 1858, los representantes de 
los propios y arbitrios se reservan el derecho de 
rescindir este contrato si asi conviniese á sus i n -
tereses, prévia la indemnización que marcan las leyes. 
25. E l contratista es la persona legal y directa-
meme obligada. Podrá si acaso le conviniere, su-
barrendar el arbitrio, pero entendiéndose siempre que 
la Administración no contrae compromiso alguno con 
los subarrendadores pues que de todos los perjui-
cios que por tal subarriento pudieran resultar al ar-
bitrio, será responsable única y directamente el con-
tratista. 
Los subarrendadores quedan sujetos al fuero co-
mún, porque su contrato es una obligación particu-
lar y de interés puramente privado. Tanto el con-
tratista como los subarrendadores y comisionados que 
éste nombre, deberán proveerse de los correspon-
dsentes títulos, facilitando aquel una relación nominal 
al Jefe de la provincia para que por su conducto sean 
solicitados. 
26. Los gastos de la subasta y los que se o r i -
ginen en el otorgamiento de la escritura, así como 
las copias y testimonios que sea necesario sacar^ 
serán de cuenta del rematante. 
27 Cuando la fianza consista en fincas, además 
de lo establecido en la condición 6.", deberá acom-
pañarse por duplicado el plano de la si tuación de la-
finca ó fincas que se hipotequen como fianza. 
28. Cualquiera cuestión que se suscite sobre cum-
plimiento de esto contrato, se resolverá por la vía 
contencioso administrativa. 
7 2 0 
CLAUSULA ADICIONAL, 
durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condi-
«ciones para este servicio, se reserva la Administra-
"cion el derecho de acordar con el contratista el nuevo 
tipo anual del arriendo y aplicación de la nueva ta-
rifa, bajo garant ía de la escritura otorgada y fianza 
que comprenda, y si no resultára acuerdo entre am-
Las partes, quedará rescindido el contrato, sin que 
el contratista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 11 de Octubre de 1888.—El Jefe de la 
Sección de Gobernación.—P, O., Pedro de Vergara. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidente y vocales de la Junta de Almonedas 
de la Dirección general de Administración Civil . 
Don N . N . . . . vecino de N . ofrece tomar á su cargo 
por el término de tres años, el arbitrio de lo> há-
deos y pontazgos del tercer grupo de la provincia de 
Pangasman, que componen los pueblos de Binma-
lay, Dagupaa \ Calasiao, en la cantidad de . . . . 
pesos ( $ . . . . ) anuales y con entera sujeción al 
pliego de condiciones publicado en el núm. . . . 
de la Gaceta del dia del que me he 
enterado debidamente. 
Acompaña por reparado el documento que acredita 
haber depositado en . . , la cantidad de 50 pe-
sos, 40 cént-
Fecha y firma. 
Es copia, García. 1 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
ALMONEDAS 
E l d í a 16 de N o v i e m b r e p r ó x i m o á las diez de l a m a ñ a n a , se s u -
b a s t a r á ante l a J u n t a de Reales A l m o n e d a s de esta C a p i t a l , que 
sse c o n s t i t u i r á en . 1 S a l ó n de actos p ú b l i c o s del edi f ic io l l amado 
a n t i g u a A d u a n a y ante l a s u b a l t e r n a d e l d i s t r i t o de I)av; io (Mia-
ú a - u a o ) , t i se rv ic io ' :el a r r ienda» po r u n t r i - n i o de l a r ^ n f a de l 
jueg- de gal los de d i c h o d i s t r i t o , con e s t r i c t a s u j e c i ó n a l p l i e g o 
ue condic iones que se inse r ta á c o n t i n u a c i o a . 
L a b o r a pa ra ia suba t a de que se t ra ta , se r e g i r á por la 
q u e marque e l i e l6 j que existe en e l s a l ó n de actos p ú b l i c o s . 
M a n i l a , 17 oe Octu i . re de 1 8 8 « . — M i g u - 1 Torres . 
A d í n i n i s l r u c i o n C e n t r a l de R e n t a s , P r o p i e d a d e s y A d u a n a s 
de F i l i p i n a s . 
P l i e g o de condic iones genera les j u r í d i c o - a d m i n i s t r a t vas qne 
f o r m a esta A d m m i t r a c i o u C e n t r a l para sacar á -uba>ta > ¡ m a l -
t a n , a, an te l a JUQ a de Reales A l m o n e d a s de esta ap i t a l y l a 
s u b a l t e r n a del ü i s t i i t o de D a v a o e' a r r i udo del j u e g " de gallos 
d e l c i i a ao d , s t n t o .¡e D-ivao M i n d a n a o , re iactado con a r r e g l o á 
l a s difposiciunes v i g t ntes para l a c o n t r a t a c i ó n de servic os 
p ú b l i c o s . 
Ob l igac iones de l a H a c i e n d a . 
1 . a L a H a c i e n d a a r r i enda en p ú b l i c a a lmone !a l a r e n t a de l 
j uego de g l íos iJel d i s t r i t o de, i avao Mindanao , bajo <-\ t ipo en 
p r o g r e s i ó n ascendente de novec i . n i o s s • en t a y c inco p^sos, 
i r e u u a y c inco c é n t i m o s . 
2 . a L a u r a c i o n d r l a c o n t r a t a s e r á de t r es a ñ o s , qne empe-
zaran á contarse des.le el dia en q u - se not i f ique al c o n t r a -
t i s t a l a a p r o b a c i ó n p r e l E x c m o . S r . I i . t enden te general de 
. H a c i e n d a de l a e s c r i t u r a de o b l i g a c i ó n y fian'/a que i c h o c o o -
t r a t i ta debe o t o r g a r , s i empre que l a a n t e r i o r c o n t r a t a hubie re 
e i m i u a d o . M á l a uot i f icac on de l re fe r ido ecreto l a c n t r a t a 
: no hub i e r e t e r m i n a d o , l a p o s e s i ó n d- 1 nuevo con t ra t i s t a s e r á 
fo rzosamente desae e l d i a s igu ien te a l del fenec imiento de l a 
a n t e r or. 
*á.a E n e l ca-o de d i sponer S. M . l a s u p r e s i ó n de esta. R e n t a , 
.«e reserva l a Hac enda el d e r r c h o de r e sc ind i r e l a r r i endo , p r e -
v i o avioo a l c o n t r a t i s t a con medio a ñ o de a n t i c i p a c i ó n . 
O b l i g a c i o n e s de l Con t ra t i s t a . 
4. a I n t r o d u c i r en l a T e s o r e r í a C e n t r a l 6 en la A d r o i n i s t r a -
-c ion de Hacienda publ ica de l a p r o v i n c i a de D a v a " , por m e -
(., sea an t ic ipados , e l impor t e de l a c o n t r a t a . E l p r i m e r ing reso 
t e n d r á e f c to e l m i s m o d i a en que haya de posesionarse e l Con-
t r a t i s t a , y los sucesivos ingresos i n d e f e c t i b l e m e n t e en e l m i s m o 
d i a en que v t n c e e l a n t e r i o r . 
5. " g a r a n t i z a r á ' l «•oní ra to con u n a fianza, equ va ' en t e a l 
10 p r 100 del i m p o r t e to ta l de l s r v i c i o , que debe pre tarse en 
m e t á l i c o ó en valores autor izados a) efecto. 
6. a Cuand . po r i n c u m p l i m i e n t o d e l con t r a t i s t a al o p o r t u n o 
pago de cada p lazo , se d i spus ie re se ver i f ique del torio ó parte 
d é l a fianza, q u e d a r á oblig-ado á r eponer la m m e ñ a t a m e n t e y si 
a s í no lo ve r i f i ca re , s u f r i r á l a m u l l a e ve in te pe.-os po r cada 
d í a de ' i l ac i ' n , pero s i esta excediese de q u i n c e d í a s , se d a r á 
por r e s c i n ida l a c o n t r a t a á p e r j u i c i o del r ematan te y con los 
efectos p r even dos en e l a r t . 5.- de l Real decre to -IQ 27 de F e -
b re ro de 1852. 
7. a E l c o n t r a t i s t a no t e n d r á derecho á que se le o t o r g u e po r 
l a Hac ienda n i n g u n a r e m u n e r a c i ó n po r calamidades p ú b l i c a s 
como pestes, bambre.- , escasez de n u m ra r io , terreraot s, i n u n -
daciones, incendio-- y o t r o s casos fo r t u i t o s , pues que no .-e l e 
a d m i t i r á n i n g ú n recurso que presente ' J i r ig ido á este fin, 
8. * L a c o n - t r u c c i o u de las ga l le ras s e r á de i-u c a r g o , y esta-
r á n arregladas a l p l ano que l a a u t o r i d a t de l a p r o v i n c i a d e -
t e r m i n e , debiendo tener todas u n cerco proporc ionado \ las e o n -
dicioues de capacid- 'd , v e n t i l a c i ó n , desceucia y d e m á s ' i n d i s p e n -
sables. 
9"a E l e s t ab lec imien to de estas, t e n d r á l u g a r den t r " de l a po-
b l a c i ó n 6 á d is tanc ia que no exceda de 'Jo.-cientas brazas de l a 
i g l e s i a ó Casa T r i b u n a l , pero de n i n g ú n r odo en s i t ios r e t i -
rados, n i sin p r e v i o p e r m i s o de l Jefe de l a p r o v i n c i a , qu i en p o -
d r á conceder lo 6 de i g n a r o t ro d i f e ren te de l propuesto , aunque 
á iempr-- den t ro de dicho r a d i o . 
10. E l asent is ta c o b r a r á seis c é n t i m o s y nos octavos de peso 
j u e r t e por l a entrada de l a p r i m e r a p u e r t a , y o t ros seis c e u t i -
mos y dos octavos en l a segunda. 
11. Por cada sol ada c o b r a r á t r e i n t a y siete c é n t i m o s y c u a t r o 
oc tavos de peso fue r t e 
12. P o d r á a b r i r las ga l le ras y p e r m i t i r j u g a d a s en los dias 
s i g u i e n t e s : 
1." Todos los d o m i n g o s de l a ñ o . 
Todos bis d e m á s dias que s e ñ a l a el a lmanaque c o n u n a c r u z . 
E l lunes y m á r t e s de arnestolendas . 
E l t e rce r dia de cada u n a de las Pascuas del a ñ o . 
T re s dias en l a f e s t iv idad d e l San to Pat rono de cada pueblo . 
E n los dias y c u m p l e a ñ o s de S - . M M y A A . 
K n las í i e s t s Reales que de ó r d e n upe r io r se ce lebren, e l 
n ú m e r o de tas que conc tda l a In t endenc ia . 
13. Cuando el con t r a t i s t a no b a y a l e v a n t a d ' ga l leras en todos 
los pueblos del c o n t r a t o , p a r a la apl ica. < n e l p á r t a lo 5 . ° de 
l a c o n d i c i ó n an t e r or, se le p e r m i t i r á celebrar los t res dias de 
J u g a d a s de los Santos Pa t ronos de los pueblo- en q u no haya 
ga l l e ra , en e l m í i s i nmed ia to en que • x i s ta correspondiente a l 
m i s m o g r u p o . )- n todos estos caso;-, el cont at sta d b r á ocu-
r r i r con diez dias de a n t i c i p a c i ó n á l a au to r idad a d m i n i s t r n t i v a 
de l pueblo á que corresponda l a fest-vidad que h a y a de cele-
brarse y de aquel en que como el mas p r ó x i m o hayan de te -
ner l u g a r las jugadas ; debiendo- fo rmarse con los i n fo rmes de 
2. ° 
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los Curas P á r r o c o s y Gobernacci l los u n i n c i d e n t e que j u s t i f l -
qup ser < ¡ e r to lo que exponga l C o n t r a t i s t a . 
14. So lamen te e s t a r á n abier: las gal leras de?de que se con-
c l u y a l a m i a mayor hasta el:aso del sol , excepto en los D o -
m i n g o s de cuaresma que deb' r fcer ra rse á las dos de l a t a rde . 
15. Cuando l a fiesta d . una rnz ca iga en D o m i n g o , e l asen-
t i s t a , p r é v i o c o n o c i m i e n t o del fe de l a p r o v i n c i a , p o d r á a b r i r 
las ga l leras en e l d i a s i g i e n t e á b i l . I g u a l m e n t e se l i a r á esta 
t r a s f e r enc i a cuando une ó m á d as de los tres d< 1 San to Pa-
t rono de cada pueb lo ó de lode SS. M M . y A A . c « i g a n en 
D o m i n g o ó fiestas ae una c ruz . 
16. F u e r a de los IIÍHS que d e t e r m i n a en el a r t í c u l o 12 con 
l a a c l a r a c i ó n del an te r io r , y elas horas • psignadas en el 14, 
se p r o h i b e a b r i r ga l le ras n i j t r ga l los en n i n g ú n (.tro del a ñ o ; 
no siendo p e r m i t i d o a l asei ta, s u b a r r e n d a ores n i p a r t i c u -
lares s o l i c i t a r i " - rmiso e x t r a o n a r i o para vt r i f i c a r l o . 
17 E l asent is ta ó subar rencor , son los ú n - c o s que pueden 
a b r i r ga l le ras , debiendo ver i f ica en las establecidas en los dias, 
y horas designados en los a r t í c i s 1.', 14 y tó. 
18- ( ' j a n d o el c o n t r a t i s t a rrice los subarr iendos, s o l i c i t a r á 
los corresp nd ien te s nombrami tos po r conducto de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de H a c i e n d a p ú b l i c d e l a p r o v i n c i a á f avor de los 
subarrendadores , para que c o n t é documen to sean reconocidos 
c o m o tale- , a c o m p a ñ a n d o a l n i ñ e a r l o e l correspondiente pape l 
se l lado y sellos de derechos d d r m a , 
19- E l asentista se a t e n d r á lo dispuesto en e l R e g l a m e n t o 
de ga l le ras de 2 ' de M a r z n lfl861j aprobado po r Real ó r d e n 
de l a m i s m a fecha, asi como pablen á las d e m á s supi r iores 
disposiciones que no se halleni-rogadas respecto á los e x t r e -
mos que no se e n c u e n t r e n e í í s a d o s en este p l i ego , y á las 
que no resul ten en o p o s i c i ó n i estas condic iones . 
20. S e r í n de c u e n t a del r e í a n t e los gastos que se i r r o g u e n 
e n l a e x t e n s i ó n de l a e s c r t u i que den t ro de los diez dias h á -
b i les s igu ien te^ a l e n q u ^ se n o t i f i q u e l a a p r o b a c i ó n de l r e -
ma te hecho á su favor , d e b e r í t o r g a r para g a r a n t i r el c o n t r a t o , 
as i como los que ocasione l a í a de l a p r i m e r a copia que d e -
b e r á f a c i l i t a r á esta A d m i n i s t ' i o n C e n t r a l para los efectos que 
p rocedan . 
21 . Si el c o n t r a t i s t a f a l l ec i í antes de l a t e r m i n a c i ó n de s u 
c o m p r o m i s o , sus heredaros ó (enes le representen, c o n t i n u a r á n 
e l serv ció, bajo las c o n d i c i ó n ' y responsabi l idades es t ipuladas . 
S i m u r i e s e s in herederos , ¡ a i l a c i e n d a p o d r á p rosegu i r l o po r 
a d m i n i s t r a c i ó n , quedando s u j e l a fianza á l a responsabi l idad de 
sus resul tados. 
22 . E n el caso de que a l " m i n a r esta cont ra ta no h u b i e r a 
pod ido ad judicarse n u e v a m e n t e l ac tual con t ra t i s t a queda o b l i -
gado a c o n t i n u a r - l e s e m p e n á n l a bajo las mismas c ondiciones 
de este p l i ego , hasta que haymuevo con t r a t i s t a , s in que e í t a 
p r ó r r o g a pueda exceder de se meses de l t é r m i n o n a t u r a l . 
Responsab i l i dades q contrae el r ematan te . 
23. C u a n d o el rematante n o u m p l i e r a las cond ic iones de l a 
e s c r i t u r a ó i m p i d i e r e que e l « r g a m i e n t o se l l eve á cabo d e n -
t r o de l t é r m i n o fijado en l a 4 'iicion 20, se t e n d r á po r r e s c i n -
d i d o e l con t ra to á pe r ju i c io d' m i s m o r e m a t a n t e . S iempre que 
esta d e c l a r a c i ó n t e n g a l u g a r , i c e l e b r a r á u n m i ' v o remate bajo 
i g u a l e s condic iones , pagando p r i m e r r e m a t a n t e la diferencia 
de l p r i m e r o al segundo y sataciendo a l Es tado los pe r ju ic ios 
que le hub ie re ocasionado la m o r a en e l s e rv ic io . 
Si la g a r a n t í a no alcanzase c u b r i r estas responsabi l idades , 
se les s é c n e s t r a r á n los b ienenas ta c u b r i r e l i m p o r t e p roba-
ble de e l los . 
S i en el nuevo remate no presentase p r o p o s i c i ó n a l g u n a 
a d m i s i b l e , se h a r á e l s e rv ic io j r a d m i n i s t r a c i ó n á p e r j u i c i o de l 
p r i m e r r ema tan te . 
Ob l igac iones g.erales de l a L e y . 
24. Pa ra ser a d m i t i d o comeicitador, es c i r c u n s t a n c i a de r i 
g o r haber cons t i t u ido a l efecten l a Caja de D e p ó s tos ó A d -
m i n i s t r a c i ó n de H a c i e n d a p ú c a de D a v a o M i n d a n a o l a c a n -
t i d a d de c u a n n t y ocho pes, v e i n t i s f is c é n t i m a s , c inco por 
c ien to del t i p o fi jado para abrpos tura en e^  t r en-o de l a d u r a -
c i ó n , deb iendo un i r se e l docuento que l o j u s t i f i q u e á l a p r o -
pos 'C 'on. 
25. ^ a ca l idad de mestizo b i n o , ó c u a l q u i e r o t ro ex t r an jo ro 
d o m i c i l i a d o , no exc luye e l decho de l i c i t a r en esta c o n t r a t a 
26. Los l i c i t ado re s p r e s e n t á n a l Sr . Pres idente de l a . l u n t a 
sus respectivas proposiciones! pl iegos cerrados, exten idas e n 
papel del sello 10.°, firmadas bajo l a f ó r m u l a que se des igna 
a l final de est p l i ego ; indiodose a d e m á s e n e l sobre l a cor-
respondien te a s i ü n a c i o n persal . 
L a c a n t i d a d que cons gneilos l i c i t adores en sus proposic io-
nes ha de ser prec isamente a l e t r a c la ra é i n t e l i g i b l e y en 
g u a r i s m o 
27. A l p l iego cer rado deba a c o m p a ñ a r s e e l d o c u m e n t o de 
d e p ó s i t o de que habla la c o i c i o n 24. 
26. No se a d m i t i r á proposon a l g u n a que a l te re ó mod i f i que 
e l p resen te p l iego de r o n d i n e s , á e x c e p c i ó n de l a r t í c u l o 1." 
que es el del t po en propres i ascendente . 
29. No se a d m i t i r á n despumejoras de n i n g u n a esp^cb- re la-
t ivas a l todo ó par te a l g u n a i e l c n t ra to . E n caso de que se 
p romuevan a l g u n a s reclamames, d e b e r á n d i r i g i r s e por a v ia 
g u b e r n a t i v a a l Exemo . Sr. l e ú d e n t e gene ra l , que es la A u t o -
r i d a d S u p e r i o r de H a c i e n d a ; estas Is las , y á cuyas altas f a c u l -
tades compe te resolver las ie se susc i ten en c u a n t i t e n g a n 
r e l a c i ó n con e l c u m p l i m i e n t d e l con t ato, pud iendo fipelar des-
p u é s de esta r e s o l u c i ó n a l ' i b u n ^ l contencioso a d m t n i s t m t i v o . 
30. Si resul tasen empatad; os ó mas proposiciones que sean 
las mas ventajosas, se a b r i r l i s i t a c í o n verba l por u n cor to t é r -
m i n o que fijará e l P res iden solo en t re los autores de aquellas , 
a d j u d i c á n d o s e al que mejoranas su propues ta E n el caso de 
no quere r mejorar n i n g u n a s los que h i c i e r o n las p ropos i c io -
nes mas ventajosas que r e á a r o n i gua l e s , se h a r á l a a d j u d i -
c a c i ó n e n favor de aquel cu; p l iego t enga e l n ú m e r o o r d i n a l 
m e n o r 
31 . F ina l i zada l a subasta,! Pres idente e x i g i r á del r e m a t a n t e 
que endose en el acto á far de l a Hac ienda y con l a ap l ica-
c i ó n o p o r t u n a , e l documen tde d e p ó s i t o para l i c i t r . e l cua l no 
se c a n c e l a r á hasta t an to qi se apruebe l a subasta, y eu su 
v i r t u d se e sc r i tu re el c o n t r j á s a t i s f a c c i ó n de la I n t e n d e n c i a 
gene ra l . Los d e m á s documefts de d e p ó s i t o s e r á n devuel tos s i n 
o e m o r a á los interesados 
32. Es t a subasta no s e r á í ) r o o a d a po r l a I n t e n d e n c i a genera l 
hasta que se rec iba e l expejnte de l a que deba celebrarse en 
l a p r o v i n c i a , cuando fuese m u l t á n e a m e n t e , y cuyo expediente 
se u n i r á el acta l evan tada^rmada po r todos los S e ñ o r e s que 
c o m p u s i e r e n l a J u n t >. 
S i por c u a l q u i e r m o t i v o i tentase e l c o n t r a t i s t a l a res ic ion 
de l c o n t r a t o , no le r e i e v a r á s t a c i r c u n s t a n c i a del c u m p l i m i e n t o 
de las obl igac iones cont ra id i pero si esta r e sc i c ion lo e x i g i e r a 
el i n t e r é s de l s e rv i c io , qdan adve r t idos los l ic i tadores y e l 
c o n t r a t i s t a de que aquel la a c o r d a r á con las i ndemnizac iones 
á que h u í ' ere l u ar confoie á las leyes . 
E l con t r a t i s t a e s t á obbga , d e s p u é s que se le hava aprobado 
por la I n t endenc i a genera l^ escr i tura de fianza que o to rgue 
para el c u m p l i m i e n t o del o t r a to , á presentar por conduc to de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l dPropiedades u n pl iego de papel del 
se l lo terce o j t res sellos 3 derechos de firma por va lo r de 
u n peso rada u n o , para la emsion de l t í t u l o que le corresponde. 
N o se a d m i t i r á p l i e g o f u ñ o s in que e l S r . E s c r i b a n o de 
H a c i e n d a ano te en el mis» l a p r e s e n t a c i ó n de l a c é d u l a que 
a c r e d i t a l a persona l idad dios l i c i t ado re s , si son E s p a ñ o l e s 6 
E x t r a n j e r o s y l a pa ten te ( C a p i t a c i ó n , si fuesen ch inos , c o n 
s u j e c i ó n a lo que d e t e r n ú e l ca>o 5.° de l a r t . 3.» del Re-
g l a m e n t o de c é d u l a s persoles de 30 de J u n i o de 1884, y de -
c re to de l a I n t e n d e n c i a g e t a l de H a c i e n d a de 8 de N o v i e m -
s i g u i e n t e . 
¡Manila , 9 de O c t u b r e de888.—El A d m i n i s t r a d o r C e n t r a l , 
L u i s S a g ú e s 
MODKLO ! PROPOSICION. 
Sr . Presidente de letunta de Reales Almonedas. 
D o n . . . vee ino de . . o f r e tomar á su cargo por t é r m i n o de t res 
Gaceta de Manila. 
a ñ o s e l a í r i e n d o del j u e g o de ga l los de l a provin • 
M i n d a n a o , po r l a c a n t i d a d de . . . pesos 'í^iu1 
en tera s u j e c i ó n a l p l i ego de condic iones puesto rip 
A c o m p a ñ a p o r s e p á r a l o e l documen to que á c r ^ P I 
p u e s t e e n l a Caja de D e p ó s i t o s l a can t i ' i a . i d e . ^ 
c é n t i m o " , i m p o n e del c i n c o po r c ien to que expresa')'I* 
del refer ido p l i e g o . 
M a n i l a de 
Es copia . M . T o r r e s . 
de 188 
CASA CENTRAL DE VA CUNAClOjf 
E l Sábado 17 del presente mes, á las0, 
mañana , se administrará la vacuna. 
Manila, 10 de Noviembre de 1888.—.Dr i 
Estado del número de vacunados y 
dia de la fecha. 
PUEBLOS. Niños. 
M a n i l a . 
T o n d o , n a t u r a l e s , 
I d e m , mest izos 
B nondo , na tu r a l e s 
I d e m , mes t izos 
S a n J o s é 
Sant :« Cruz , n a t u r a l e s . 
I d e m , mes t izos 
Qu iapo 
Sampa loc 
S a n M i g u e l 
San F e r n a n d o de D i l a o 
E r m i t a 
M a l ate 
Manila, 17 de Noviembre de 1888. 
Dr. Franco. 
D . F r a n c i s c o Lo renzo H u r t a d o , y G i m é n e z Juez de pi 
t anc i a de l a p r o v i n c i a de B a t a a n . que de estar en 
c i c i n de sus func iones , e l E s c r i b a n o que Miscrihe 
P o r el presente, c i to , l l amo y emp azo á EUIOSÍÍO Figu. 
t u r a l de l p u e b l o de Hagonoy , p r o v i n c i a de BulacaiUi 
sol tero, de 29 a ñ o s de e l ad , y p i l o t o de u n casco de': 
n ú m . Í 1 7 1 , p a r a que d e n t r o del téi m i n o de 10 dias, j 
desde l a p u b l i c a c i ó n de este, se presente en este Jmji 
objeto de dec la ra r en l a causa n ú m . 1672 que se iiiíj 
este m i s m o c o n t r a h u s e b i o T u r n o y otros sobre tenii 
robo en c u a d r i l l a , bajo a p e r c i b i m i e n t o que de no ra 
se le p a r a r á el p e r j u i c i o que en derecho huya lugar, 
D a d o e n B a l a n g a á 2 9 de ü c t u b r e d e 1888 —Francisco! 






Por el presente c i to , l l a m o y emplazo á Felipe Angelí 
m i a n Cabra! , Cayetano A l a r c o n , F e l i c i a n o de la Cn 
de los S n ios , na tu r a l e s y vecinos del pueb'o f'c Oí 
que d e n i r o del t é r m i n o de d'ez dias. contados des'ek ... 
de l a p u b l i c a ^ o t i de este, se presenten en osle . t e ístraí 
objeto de dec ln ra r en l a causa n ú m 1643 que se iiM 
este m i s m o con t r a P a b l o de G u / m n y otro sobrelesioa 
a p e r c i b i m i e n t o que ' Q n o v e r i f i c a r l o se les parará elj 
que en dere -bn ha^a l uga r . 
Da( 'o en B a l a n g ü 31 de Oc tub re de 1888.-FranciscoM 
Por m a n d a d o de su S r i a . , C i p r i a n o del Rosario. 
D o n F e r m i n V e r d ú y A l b e r t , Juez de primera ln> 
p r o v i n c i a de P a n g a s i n a n . de e m o actual ejercicio 
c iones vo e l presente E s c r i b a n o doy fé . 
Por i l presenta ci to, l l a m o y emplazo á los llamadupj 
Cas tor y B ' i t e y a n , e l p r mero es residente en los moniN 
boy de: p u e b l o de San M a n u e l de esta provincia 
t i m o s en el de B a l i g a y a n del pueMo de ar' Qai. "LL 
c i a de N u e v a E c i j a . y empadronados en l a CabeceríaIK! JOD 
l i c a r p i o Tabadero . para que por el t é r m i n o de ^MW' , 
tHdos desde l a p u b l i c a c i ó n del presente i d i r to en la 
c ¿ a / , comparezcan en e^e Juzgado pa ra prestar aec „ 
e n la causa n ü m . £93^ p o r robo y d e t e n c i ó n i'eg81 C| .j 
na rdo P o i t a l e ro , aperc ib idos q u e ' d e no hacerlos 
los p ' r j u i c i o s que en derecho h u b i e r e l u g a r . , 
D a d o ' e n L i . g a y e n á 5 de N o v i e m b r e de IsaS^Fermii" 
P o r m a n d a d o de su S r i a . , San t i ago Guevara. 
^ pl 
Por e l p esente, c i to , l l a m o y emplazo á F6'1,0'3,,,, 
v e c i n o de S. M a n u e l , p- jra que en e l t é r m i n o <•;• 
desde l a u l t i m a p u b l i c ^ c i o u de l presente eu la ll( 
; U l I 
n i l a » , comnarezca en es e Juzgado pa ra declarar 611 
n ú m . 0.079 c o n t r a F r - . n c í s c o M e r c a d ' y ofro 
y uso de c é d u l a de v e c i n ad falsa, a p e r c i b í lo 
con i^guieutes 
l iado en el J i r / g a o de P á n g s i n a n á 3 de N ' V i e m ^ ^ ^ 
r i f i c a r l o se le p a r a r á n los per ju ic ios conidguieHtes if 
P á n g s i n a n á 3 de N - . v i e g 




D o n F r a n c i s c o P o r t i l l a M a r t í n e z , Ten ien te ^ 
de I n f a n t e r í a I b e r i a n ú m . 2. F i s c a l de la | 
de l i to de s e g u n d i d e s e r c i ó n , se i n - t r u y e cou uli; 
de la sesta C o m p a ñ í a de l m i s m o cuerpo, ü i e ^ i 
cado , H a b i é n d o s e ausentado de esta plaza, y e^V(jp 
U s a n d o de las facul tades que m e concede Ia 
c i a m i e n t . por este p r i m e r edicto, l l a m o , c , t0 ^  tp ¡r 
presado D i e g o B a u t i s t a Bocadc , para que en ei ^ 
d i a s , á con ta r desde l a fecha de p u b l i c a c i ó n % gá 
comparezca en el cua r t e l de l a L u n e t a ^uQ,oc^\ co& i 
á prestar i n d a g a t o r i a , p r e v i n i é n d o l e que ('e • Ljos á I " 
e l m e n c i o n a d o plazo, se le s e g u i r á n ios perjui^ 
l u g a r . . J pnr 
M a n i ' a , 1.» de N o v i e m b r e de 1888.—Francisco 
m a n d a t o , M a r i a n o R o d r í g u e z . 
m b r o s i o F lores y F l o r e s , T e n i e n t e , s e g u n ^ ^ S 
justado M a v o r de Plazas y F i s c a l norobr^ao K,.,^,.;) 
e x h o n o procedente de u n exped ien te de ao-
l a p laza de Z a m b o a n g a se i n s t r u y e por M 
sas de esta C a p i t a n í a g e n e r a l . , loS W{ 
P o r e l presente c i to , l l a m o y emplazo a * :o.,rlo ^ 
que fué Sa rgen to s ' g u n d o de l B a t a l l ó n 
Car bal lo C u a d r a asesinado en el campamemu ^ dja j^ 
(Caro l ñ a s ) , pa ra que en e l t é r m i n o de ^ ' b i i q u ; ;„! 
de>de l a fecha en que por p r i m e r a vez P w, si® ^ 
en l a G a c e / a oficial, se presenten en esta ^1S ?ltrtr sU" . 
m i t a , f rente «1 Obse rva to r io , n ú m . 2 ) , á acr . j wj 
c o m o t ü e s herederos; en ia i n t e l i g e n c i a ^ V ^-J* í,a 
c a r i o a s í , jes p a r a r á e l pe r ju ic io que en n ^ p|ore' ¡ i 0 
M a n i l a , 0 de N o v embre de 188^.—Ambrosi" i .f 
m a o d a t o e l S a r g e n t o a e c r e i a r i o , J o s é A t a y a » 
D o n A: 
E s t a d » 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP.—MAGALLA1^8' 
